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^» ÍÍ/<? momento farefiisó co-nfé-
renti* mista' Neville Chambcrhiu, 
•jtfe del Cobigmo del Imperio Bri-
tiilko, con Adolfo Uíilcr, Führer* 
Ctñc'úler'de otro gran Imperio. EIÍ 
estg momento preciso, aéiínismq, 
Chigriiiherlaüí conferencia por teléfo-
no con el Dnce, ¡efe de otro noví-
simo Imperio. Y también asimismo 
um Umnada de pura cortesía al Ga-
binete francés. 
En este momento preciso, Bcrch-
lesgaden es la capital del mundo. La 
Historia ¡¡a de registrar en SHS pá~ 
giñas esta sensacional decisión del 
pan caballero inglés, que se acerca 
al farjádo-r del Tercer Re-ich, cons-
cientes amibos de su -poderlo y con 
MHÍI sola alia mira: sah'ar la paz 
de la Humanidad. 
El estado, cada ves más caótico, 
de la. situación internacional, trajo 
a Cenfroeuropa los primeros eccs 
de un mensaje generoso y pac'-fica-
dor. ¿Era de Ginebra? ¿Era 'de 
Praga? ¿Podía conseguir .algo el 
tinglado de la democracia ginebrina 
para convertirse en templo' sagrado 
de la paz? No, no filé .Ginebra, ni 
fué Praga. Fué .Inglaterra, que se 
fftuó en la encrucijada de los câ  
mines, y fué Chambcrlain el tneiu 
sajero providencial que ha devuelto 
* Europa la pac' tan ansiada. 
Londres, y con él Inglaterra, ¡̂ er-
rttmecieron durante las últimas h#*. 
r&s. estreinecidos ante la nueva. Po-
cos instantes después, iodo el mm-
de vibró ante la generosa iniciativa 
¿el pueblo inglés. 
tJmmberlain dirigió un mensaje 
*{ Führer-Canciller para coinitnicar-
*e siguienie: 
' En vista de Ja situación, cada ves 
*'\*s crítica, le propongo me trasla-\ 
*¿ ¿trsonalmeiiie a visitarle, para 
mnbos intentemos buscar una so-
*fii¿ih pacífica. Le propongo irle * 
ŝfe»'' por ida aérea. Ruego a us-
¡Qt ate manifieste cuándo, y con la 
brevedad posible, puede rect-
e, señalando la hora y lugar de 
* prevista. Le agradeceré infinifa-
me dé contestación lo más 
r^dainente posible." 
. ^é -tada sirvieron los drámátísnios 
^̂ hi'ados en concesiones o promC-
^ que han lanzado al mundo en 
píen.* J„r r c?,̂  tocura. 
>l9aterra se alxa una vez tnás 
*"e c! mundo, y Chambcrlain, va-
ite v decidido, arrosiravdo indas 
niolcstias, sin renuncia!' al. ho~ 
nacioncil ¡ü a la defensa del pa-
trmoni 
escribir, estas líneas, ofrecer (t h an- Berlín, 15—La entrevista en-
sieáaé justmeada de nuestros ledo- tre- Kitler. y diamberlain, ba da-
res el yesultado de la entrevista. 'En <Jb comienzo poco después de las 
estos ¡nomeutos, H0e/ V Chambea | cinco de la tarde y continúa ceíe-
momento crítico y h0 - arWiísa't * 
Staltit las armas smftrieHtes ét sn 
lucha y, sobre todo, ké dtfnuUi) ál 
•inundo la paz y Ta irgáwüiltdt̂ i. 
La entrevista de esta tarde- ño lié 
sido\ una conversación de ií&nibre 
a hombre, ni de jefe 'de imperio a 
jefe de imperio, sino de pueblo & 
pueblo, de corazón a corazón. 
En la pac, Chamberlain ha gana-
do para Europa la mejor batalla. 
Sin cantos de sirenas parlavientarias 
ni artUugios europeos, se ha encoii' 
trado a sí mismo en el corazón de 
Inglaterra. 
¿Qué dice Ginebra a esto? NadJ 
líos interesa. Inglaterra se ba quita-
do la espina del frente popular fran-
cés. Un afán purificador ha pasada 
por Europa pora ir hacia una p'az, 
lograda. - -1 
Contra todas las maniobras dé las 
demoerdeias sovieiisadas por Moscú, 
los esfuerzos de Alemmiia han con-
vergido en defender la pa?. 3' por-
que precisamente Adolfo Híiler no 
há querido la guerra, Chambcrlain, 
representando al Imperio inglés, ha 
pedido fsta entrevisto y sobre toda 
se ha esforzado por asegurar la. paz. 
Y a este gesto noble,- hitmano y dig-
no de Chambcrlain, ha respondido el 
E'úhrer de una manera esbóntatiea, 
con la esperanza cieria y segura de 
que de esta entrevista ha de salir 
la tranquilidad de Europa. 
No podemos, en et mdpieuiü ¿¿ 
hin- conversan en un antbiciUe de 
frtternidad, pensando en los desli-
nts ¿e Europa. 
"Jt Popólo ¿'Italia" ptibíiití un ar-. 
iícide, atribuido a Miissoiini, como 
"Citfía dirigida a Lord •Ru.ncimann'', 
de -que damos cuenta en otro lugar 
¿e este número. Según esta- docn-
metíto, la nación chacoeshvaca es 
Führer acompañó a Chamberlain 
a su residencia, donde fué servido 
brandóse desde hace más de una 
hora, en uno .de los salones de la 
residencia de Adolfo Kitler. 
El jefe del Gobierno británico 
llegó a las 4,55. Adolfo Hitier le 
esperaba a la entrada del palacio, 
descubierto y con el uniforme de 
las Secciones de Asalto. Una cem 
respetable, pero Checoeslovaquia ta pañía de la guardia personal de 
sido creada para funciones cómpfe-1 Hitier rindió honores. El Führer 
tamente antialemanas y aniiinadjia- se dirigió al encuentro de Cham-
res. Por lo tanto; Checoeslovaquia berlain, saludándole con' un cor-
puede desaparecer sin pesar ni de- dial apretón de manos. 
triftíéttio para ios intereses europeos. [ inmediatamente después, el 
Todavía vibran en el ambiente tas 
frases del Führer, en sn discurso 
de Nurenbe.rq. Y. en estos rnomen-' . , . un te, en el que parucipaoron to-tos, en que Europa y el mundo es-i ••' , ' •. , . , , l . , 
j . , . , : . „ .:„ f das las personalidades citadas, 
ian,pendicn'es"del gesto notne y 1- c . 
cero de los dos estadistas, desapare-] Después, dio comienzo la" entre 
ce dé mw manera rotunda todo pe-1 vista, en la que participa Von Fab 
tigra, iodo tempr, todo nerviosís-, bentrop. , 
mo, para dejar paso a la fe en .la CHA ÎBERLAIN REGRESARA 
tfr • -ir, • .htrinííe :A-i P̂ .V/, MAFíANA A LONDRES PARA 
Las agudas mi penates ael heicn, 
agarradas a gamada cruz, presen- DELIBERAR CON EL GOBIER 
cía» el mirar sereno de Chantber-' NO Y EN BREVE SE CELE-
lam junto al gesto sereno del Can- -ERARA UNA NUEVA ENTRE-
ciller alemán. Ha llegado el nw~ VISTA 
menlo de que las democracias sovf* Berchtesgaden; 15._Un gran 
tizadas caigan en sus proptas redes. ^ n n a 
La reahdad del momento en que es- • . . ;* ~¿ 1: 
tamos viviendo ha sobrepasado esta cmdâ , encongándose total-
mucho toda posibilidad de m peli- mente ocupados todos los hoteles. 
Todo ha terminado en la única [ Las grandes agencias de informa 
gro. 
solución posible, en el único caníi-
no recio que habrá de conducirnos 
la a pac y a la inteligencia de los 
hombres de buena voluntad. 
P A R T E O F I C I A L D E 
¡a 
| D E L C U A R T E L GBISÉERAL D E L « R N E R A L I S I M © = 
g Sin novedades ¿Sseas de wit«£Í6n e» íes fréBíes í e les Ejércitos. s 
A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N | 
= Además de los des aviones ro|es derribados el día 13, que se hicie. = 
= ron constar en eí parte, fueren derribados dos más, tipo "Curíiss", por S 
S una de nuestras baterías -ajtóaéreas, S 
g E n la noche del 13 aí Í4 fueron bontgjardeados ios objetivos milita- H 
g res del puerto de Sagíünto y e! ¡aeródromo de Prat de Ltobrcgat, en e! B 
S que se logró alcanza? varios etBfksos y el depósito de municiones. 
ció  y los rotativos de Londres, 
Paris, Berlin, etc, h n enviado a 
sus redactores-jefes y correspon-
sales de política extranjera. 
El hall del Gran Hotel, donde 
se encuentra alojado Mr. Cham 
berlain, está lleno de periodistas 
en espera de noticias. 
El jefe del Gobierno inglés sa-
lió aproximadamente a las 20 ho-
ras, dirigiéndose al Gran Hotel. 
En el curso de la entrevista en-
tre Hitier y Chamberlain ha teni-
do lugar un amplio y franco cam 
bio de impresiones sobre la sitúa 
ción actual. 
Chamberlain regresará mañana 
a Inglaterra para deliberar con el 
gabinete inglés. 
Dentro de algunos días se ce-
lebrará una nueva entrevista. 
LA NOTICIA DEL VIAJE DE 
í CHAMBERLAIN CAUSA EN GI 
ES _ Ayer se bombardearon con gran éxito los objetivos militares de los s 
S puertos de Paíamós y Barceíona. S 
jÜ Saíaman;á, 15 íle'septiembre de 1938. I I I Año Triunfal. De orden de | | 
- ü S. E . , el general Jefe de Estado Al ayer, Francisco Martin Moreno. | | 
• — 
o de su pueblo, ha mirado c$ fmmmmimmmm̂^̂^̂^ 
NEBRA EL EFECTO DE UNA 
BOMBA 
Ginebra, 15—La noticia del via 
je de Chamberlain en Ginebra, no 
ayer y puede decirse que en el pa; 
lacio de la Sociedad de las Nació 
nes, una bomba no hubiera pro-
ducido peor efecto ! 
Heniot se apresuró a telefoneas 
al Quai d' Orsai y mantuvo una 
larga conversación con Bonnet, 
Poco después Litviñof visitaba a 
Heniot, que le informó de la con 
ferencia que acababa de sostener. 
De Valora manifestó a los perio 
distas que una nueva guerra euro 
pea produciría una catástrofe y, 
que el acto de Chamberlain nun̂  
ca sería bastante agradecido. 
Herriot salió anoche mismo pa 
ra Paris.—DRV. ( j" 
LLEGA A LONDRES EL REY; 
JORGE VI 
Londres, 15.—A las 7,55 llegó 
a esta capital el Rey Jorge V? 
acompañado por su secretario par 
ticular y poco después de las ocho 
entraba en Palacio, donde fué 
aclamado por él numeroso públi-
co estacionado en los alrededores. 
Antes del mediodía, el Monar-
ca recibió en audiencia a Sir Jhon 
Simón, que ejerce las funciones de 
primer ministro, que le puso al 
corriente de los últimos aconteci-
mientos internacionales. 
La entrevista duró noventa mi-
nutos. Por la tarde el Rey Jor-
ge VI recibió en el Palacio Real 
al ministro de Relaciones Extran 
jeras. Lord Halifax y posterior 
mente al de coordinación de ar. 
mamentos. \ 
EL COMUNICADO OFICIAL DE 
LA ENTREVISTA 
Berlin, 15.—Las conversado» 
nes entre Mr. Chamberlain y Adol 
fo Hitier, han terminado a las 
20,10. A las 21,30 se ha dado a la 
publicidad un comunicado oficial 
( que dice así: 
"El Führer y Canciller del Ter 
cer Re-lch, ha celebrado hoy en 
^ Obersalzberg una conversación 
. con el primer ministro británico 
j sobre un completo intecambio de 
j puntos de vista acerca de- la ac 
I tual situación internacional. Mister Chamberlain, después i de esta entrevista, regresará a 
i Londres, donde presidirá un con-
' sejo de ministros y próximamen 
j te tendrá lugar otra nueva confe 
1 rencia".. 
El primer ministro saldrá de 
P A G I N A S E G U N D A 
a m 
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a t e n i d o p o r 
o r r o - A u 
v i a j a r 
n e i a 
leales de León y Ponferrada y al loca 
de Arg-anza, y despaclió con los Dde-1 Notas vaf ia^ 
gados provinciales de Organizaciones 
'Al recibirnos ay'er mañana e l alcalde juveniles. Administración, Intendencia e 
ele la ciudad, camarada Fernando G. Rê  lnfurma.ción. . ] * , ; . ^ g i . 
¡gneral, nos manifestó que la ausencia 
¿del día anterior se había debido a ha* ¡ Diputación 
ütl 
fcerse trasladado a Potes, aconip^üa"'-10, 
a las dcjilás autoridades de la provincia, ' , ^ . , T> , -
8, la ceremonia de la restitución del Lig- FJ ca-narada Raxmundo Rodr.sne. 
,:«„ Cruds. al monasterio de Santo TV*Valle., presidente <fe la hxma . Diputa» 
Tibio de Liébaua. ' • : -
Ños anunció que dentro de tinos días 
JÍOS daría notas de interés sumo pa/a 
'3a ciudad. s 
Sección 
de Tribunales 
JL'ZGADO M U X I C I P A L : 
Ayer mañana se celebró en este Juzfifá-
«cío un juicio de faltas contra ¡a vediia 
Ide Villafruela del Condado Aurora Cas-
tro López, de 29 años de edad, que íue 
ídemmeiada por el sargento fie Guar-
Idias de la Venatoria, de la infracción 
ÍJe la ley de Pesca. 
\ i l Juzgado la condenó a cinco pese-
¡tas de multa y a las costas jiídicUlcs. 
j JUZGADO Í>É ÍXSTRUCCIOX 
Éii la actualidad se instruyen en este 
'Juzgado los siguientes sumarios: 
Uno, por hurto de ¿50 pesetas y va 
su despacho 'nos comunico que venia 
realmente satisfecho de los acto; cele-
brados el miércoles en Potes, adonde 
acudió llevando la representación del 
Excmo. Sr. Gobernador civil de U pro-
vincia, señor don José Luis Orti:^ de 
la Tgrre. 
Se mostraba encantado de la afectuo-
sidad que hacia los representantes de 
León mostraron en todo momento las 
autoridades todas' de Santander, mani-
féstándonos que dicho acto había ser-
vido para hermanar aun más las rela-
ciones» ¡dé sincera fraternidad exktentL» 
ectre León y la provincia montañesa. 
REGISTRO CIVIL 
L a v e n t a a m b u -
l a n t e d e c a r b ó n 
Se pone en c-Miocimieiito d<.-l publicó 
en general,1 que a partir de esta fecha 
no se permitirá la venta aml.uiante de 
carbón si los vendedures no van nro^ 
vistos del currespondiente anarato de 
pesar. - . - • • 
Los infractores de esta orden serán 
severamente sancionados. • 
León, 15 de septiembre de 1038-—rer' 
cer Año Triunfal—El Gobernador Ci-
vil-Presidente. 
Anuncio Oficial 
Aprobado por la'Comisión municipal 
de Solares'v Comisión Gestora de este 
Nacimientos: María Luisa de los An-
geles Martínez• Aller, hija de Hipólito 
y Angeles, domiciliaücs en Ta Plazuela 
del Caño de Santa Ana, 10.; Emilii ;a
Alonso de la Torre, hija de Antonio y | Excmo. Ayuntamiento, en sesiones 
de Purificación/domiciliados en la ca-
lle de Matasiete, 5. 
Defunciones: Erancisco Rosa Gramut, 
de 23 años; Pedro Martínez Natal, de 




33 años; Urbano Cañas Blanco, de 
años, y Toribio Zubería Irigoyen. 
81 años. 
HALLAZGO 
En la Inspección Municipal de V 
lancía fueron entregadas ayer por ¿* doce de la mañana, con el fin do aten-
camarada Augusto* Eernández Banhe»- der cuantas, justas reclamaciones se pre^ 
ra, unas llaves que encontró el día 0 gen ten en contra de su clasificación, ad-
en la Plaza de Santo Domingo. Se en- virtiendo que pasada esta fecha no se-
tregarán a (luien acredite ser su dueño, rá atendida reclamación alguna y se 
lebradas los días 8 y 12 del mes 4? 
I? feclia, respectivamente, el padrón "so-
bre SOLARES SIN EDIEICAR co-
rrespondiente al pasado año de 1937, se 
pone en conocimiento de los contribuyen^, 
te por el referida impuesto, que por 
un plazo de QUINCE DIAS, que fina-
lizará el próximo día 4 del mes ác oc-
•tubre, se hallará de manifiesto en el 
Negociado ' de Arbitrios de esta Cor-
poración, durante las horas de diez a 
DETENIDA POR VIAJAR SIN L l 
L I E T E 
Los guardias de Segundad de seí? 
vicio en la estación del Norte. Scvenano 
García y Diego Rabanal presentaron ea 
•rías prendas de roña, a la vecina de la Comisaría de Investigación y ^ igt-
3>eón Suceso González. r i ^ ^ ^ S ^ ^ S | la-xia a la joven de 30 años cíe edad 
Se decretó auto de procesamiento con Hermenelina Bujía hernández. vecina le 
3i)x:rtad provisional contra Manuel Sanz hT Ferrol, que viajaba sin billete y <c 
jllonio, en un sumario por • ofensas al negó al abono del suplemento que 
culto católico. El procesado es vecino le exigían por esta causa. 
¡Üe León. 
! LAUDIENCIA PROVINCIAL 
señali-l.>.c dos vistas que ayer habí 
¡das para celebrarse en la Audiencia, so-
llámente se celebró una, procedente, del 
LE VUHLA LA CARTERA' 
Celestino Fuertes, de 64 años de edad, 
domiciliado en esta capital, Santa Ana, 
jnúm. 60, denunció en la Comisarla de 
Invtstigación y Vigilancia que en un 
1 puesto de pescado de la Plaza de Abas-
Juzgado de instrucción de La Bañeza 0 ^ ülvidada> ai efectuar 
<:omra Valentina Martínez y María F e r - ^ - pagos> Una .cartera conteniendo cier 
ffiándcz Ivópez. acusada la primera de in-
fanticidio y de inhumación ilegal, y la 
segunda de este último delito. 
' E l teniente fiscal, don Emilio Rodrí-
guez, solicitó la pena de un año, ocho 
•meses y un día de prisión menor por 
el delito de infanticidio, y la de dos. me-
•ses y 1.500 pesetas de multa para am-
bas por el de inhumación ilegal 
E l señor Roa solicitó para ambas la ¡ 
absolución. ja; i " 
SEÑALAMIENTOS 
Para hoy hay señalada la vista de una 
ta cantidad de dinero. 
A l da'rsc cuenta cerca del Auto-Es-
tación, voh-ió a dicho puesto, donde é 
dependiente del mismo, Inocencio Blan-
co, aseguró no haber visto tal carte-
ra, pero aclarando que instantes des-
pués de haber marchado el denun?nn-
te estuvieron en dicho puesto la^ cé-
lebres Bilortas. • 
Lsto ya es decir bastante. 
HERIDO EN ACCIDENTE O I 
TRABAJO 
En la Casa de Socorro fué ishtvdo 
causa .por hurto contra los hermanos ' de quemaduras de carácter leve en 
Graciano y Rafael González. El Juzga-
ido instructor lo es el de Valencia de 
]pon Juan. 
•Actuarán de defensores 







pierna izquierda, producidas por r.cci-
dente de trabajo, el soldado del Par-
que de Intendencia José González, de 
24 años de edad. 
Casa de Socorro 
Durante el día de ayer, el Je-fe pro-
vincial del Movimiento, camarada Rei-
jierió Gago, recibió la visita, con ca-
rácter particular, del Delegado Nacio-
nal de Administración de Falange Es-
pañola Tradición-alista y dejas J.O,N.S. ! contusa 
camarada Gaiztarro. [y leve. 
Oficialmente recibió: al inspector pro-1 M.anuel Noces, de iS-año*. vecino de 
vincial, camarada Suárez, con quien des- Ponferrada, de erosiones leve 
pachó ampliamente; a los jefes comar- do y mano derecha. 
En este benéfico establecimiento reci-
bieron asistencia durante el día de ayer 
los : siguientes lesionados: 
El niño Pedro Ramos, de 11 años 
de edad, de una herida contusa en el 
pie. derecho, leve y casual. 
José Blanco, de 20 años, vecino dfr 
Oviedo, de una herida leve y casual en 
la muñeca izquierda. 
Mercedes Elvetra, de 32 años, domi-
ciliada en Carreras, 3. de una herida; 
en la' mano izquierda, casual, 
LA GERENCIA DE UNA EMPR17 " \ 
La señora viuda - del industrial de 
esta plaza don Joaquín Chamorro (que 
en paz descanse), recientemente talbci-
do, nos comunica, atentamente, que se 
ha hecho cargo del negocio de impren-
ta y librería de su difunto esposo, con 
la misma razón social de ^Imprenta 
Moderna", que seguirá sus negocios co-
mo hasta ahora. 
Al mismo tiempo nos comunica que 
ha conferido poderes mercantiles a sus 
hijos don Ernesto y don Fernando Cha-
morro, quienes seguirán al frente de 
dichos establecimientos. 
Les deseamos prosperidades en su' ém-
presa; . • 
LA SOI.EMXISIMA Y TRADICIO-
NAL NOVENA A LA VIRGEN' DEL 
CAMINO. 'EN SU SANTUARIO 
FT próximo lunes, día jo. dará co-
mienzo en el santuario de h Virgen 
del Caminó la novena mavor en honor 
de la Patrona de la Región leonesa. 
Todos los días, ñor la mañana a las 
seis y media, misa de comunión, y a 
continuación* se- celebrarán misas en el 
altar de la Virgen hasta las die-T de 
ta mañana, en eme tendrá lugai" la misa 
mayor, con plática. 
Por la tarde, a las cinco, rosario, no-
vena y sermón, que predicará todas las 
tardes el R. P. Teodomiro de \riUaJo-
bos. capuchino. Terminada k ínrrión, se 
rezará el Vía-Crucis por la explanada 
del templo. 
Es de* esperar que las personar. devo-
tas de la Virgen acudan todos los día* 
a su santuario para rendirla el tributa 
de devoción \; gratitud ñor tantos be-
neñeios como ha concedido a la tiu-
dad de León. - - / 
procederá seguidamente a su exacción \ 
por la vía voluntaria. 
León, ¡ifi de sei^tiembre ^e 103S.--Ter-
cer Año Triunfal-r-El Alcalde. 
F ^ r a u e d e l n f « » i 
d e n c i a d e L e ó l i 
ANUNCIO-
Necesitando este Parque contratar los 
artículos que a continuación se ótm, 
para las atenciones de- los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de I93-B, 
para Ja plaza de Astorga. se pone en 
conocimiento de los señores industria-
les a quienes pueda interesar, para que 
presefiten pliegos de'ofertas,, que se re-
cibirán hasta las diez horas del día 24 
dd corriente, dirigiéndolas al señor Di -
rector del Parque de Intendéncia de 
esta plaza, especificando precios por ar-
tículos y raciones. 
A r i í c i i l d s q u e se njcnc io j i -c j i : . 
Ración de cebada o avena (3 kilogra-
mos); ración de paia (6 kilogramo^): 
leña de cocinas; carbón vegetal de co-
cinas : carbón vegetal para guardias, y 
paja larga. • * 
Xeón. i5. de sentiembre de 103-'. -Ter-
cer Año Triunfal—El Secretario, Rt\-
tituto Camino. 
Deuda Pública 
B a n c o d e E s p a ñ a 
v . . —o— 
SUCURSAL D E L E O N 
« T U D E L A - V E G U i 
(E l rey de los cementos Portlaad.) 
HonKigeneidad absoluta, rápido en(íurecimíentb, sin fcue por cito 
pierda su buena cualidad de fraguado lento normal 
Altas •resistencias a corto plazo (siguiendo tu progresión en ka- i 
mentó), lo que supone economía grande de madera y de tiempo par* 
desencofrar, y^por ccnsigüleñte, de díneró. 
Representante exclusivo (coa almacés) para León y m p rpy lndá l ¡ 
SEGUNDO C O S T I L L A S j 
Avenid* á e í Paire M x a í s n . 3. Apartare de COJTSO», I I | 
TeJéfeno (e^ r i to r ío y doadcHld), nfim, 12-17. LEON I 
S í j 
^ PAGO DE CUPONES 
La Intervención de Hacienda de ta 
provincia, nos remite â relación núme-
ro o, en que dice: 
Aprobados per la Junta Clasificadora 
los expedientes instruidos y registrado?-
con los números del 1.215' al í.457, am-
bes inclusive, se advierte a los poseedo-
res de estos títulos que ios hayan pre-
sentado directamente cti estas oficinas, 
^ que a partir del próximo día lo pue-
den personarse, de diez a una' de '.ta 
mañana, en eí Nesociad^ de Deuda de 
v>ta. Intervención^ recoger la documen 
ración para percibir sus IntereSel en el 
Banco, de España, ' 
, Los títulos "depositada" en -or^-ánis 
mos bancarios, sê an estas enti--.: 
encargadas de su gestión. 
Del mismo IULMÍO puede hacer-
tiva, en el Banco de ^España,-ia inscríp-
ción nominativa cuyo resguardo $ t h t 
el número 10. • . 
lav 
efec-
Se ruega a los s e ñ o r e s accio-
nistas que tengan su residencia 
en esta plaza o localidades com-
prendidas dentro de s « demarca 
ción, se s i rvan part ic ipar por car 
t a a la S e c r e t a r í a de esta Sucur 
sal el n ú m e r o de acciones del 
Banco de E s p a ñ a de que son pro 
pietarios; si tienen o no en su po 
der el extracto de inscr ipción co-
rrespondiente, as í como tambie,n 
las s e ñ a s de sus domicilios para 
la not i f icación de> los acuerdos 
que e l Banco adopte y puedan i n 
teresarles en su calidad de tales 
accionistas. - . • 
I^eón 12 de septiembre de 1938 
( I I I A ñ o T r i u n f a l ) . — E l secreta 
r io , An ton io Pariente. 
¡ G A N A D E R O S ! 
Se arriendan las excelentes ras-
trojeras de San R o m á n de la Ve-
ga. La subasta t e n d r á lugar el do-
mingo 18 de septiembre, en di-
cho pueblo. 
pequeños de ia 
paiece que se han OQ^ 
en . su a f á n de t i ra r ^ ^ 
diestro y siniestro. 
1 
c a n ^ 
Ahora, por lo que t i 
verdadero furor es por ^ 5 
baíJ, hasta el punto de ^ ^ 
t i r las cailos, incluso 1 ¿ S \ ^egund; 
e é n l r l a i s , en espléndidos ^ * C ^ t u r ] 
pos donde conciertan los ̂  ^ t d i l l o 
dos m á s formidables n„. ^ 
^ da 
x CKUO vs, que si ant^ 
¡as pedreas peKgrabaii J 




Y claro es, que si 
!a 
ta 
las personas, aliora pell* 
íu i smo ambas cosas, 
nada las éspinUias d¿ iüs^ 
mentes, porque con el fnf0í 
en lá contienda ponen \^ 
piers, arremeten contrit ^ 
que Por la calle pasa. 
Francamente, n o s a b J i s d e í 
qiu^ se.iá peor, si las pie^ 1 
si la fur ia ciego nnestfos 




dos y ^ 
vicio. 
B cama: 






í a ñ o r a , una pregunllta d b ^ ^ 3 
cente d^l lado. . . Lación 
¿ Q u ? armatoste es ese fi «sto y 0 ^ 
se extiende desde el buzón.', 5 requere 
l o j hasta el f inal de L aeii P̂ sa3 mí 
ou la P'aza de Santn Domini;, obligadas 
La w>lueión se la comunH iaracionevC 







mos dar con ella, que 
no lo crean ustedes, es t 
fícil que lo que a primera ^ 
parece. 
x x x 
For los centros otíciales 
gue la calma chicha, dfí§ ^yan d 
hace ya d ías por allí sentei. 
s Solamente en uno de eflos 
t á n en p r e p a r a c i ó n asuntas 
sumo interés^ que la prü4enjPn ^or \ 
m á s elemental aconseja poi 
momento que nos olvidemo 
nuestra profes ión, y sííemi ,vezas de 
los de la manera m á s tomín 
te. 
A h o r a que ya estamos 










de pocos d í a s podremos íiaf 
los públ icos . 
Desde luego son de un Ü f í e n ^ 
r é s excepcional para la ciá 1 
y nos damos el lu jo de an 
ciarlos, porque sabemos qn 
hay quien nos los pfee. 
X X X 
1*0 que ignorábamos , ^ 
hace dos .días, era la exwtei 
de en campo de desnudl^tas 
L e ó n . 
Si, s eño re s , un campo d 
nudismo, y el que no lo <í 
creer que se acerque los ^ 
gos jior la m a ñ a n a por Is 
damia, y ya v e r á n lo ^ 
bueno. 
H a y cada t ipo ,y sobr* ! 
y ante todo ¡ j c a d a tlpal* 
* X X X 
E l d ía , oxpléndido, ta» ^ 
cTiio, que hubo momento» 
que nos l legó a molestar c 
lor . ¥ la noche compIetH^1 
estrellada. 
V E N T A D E BOCOYES 
buenos v baratos 
• f : - en - ' 
A O I A C E N D E IHíNOS 
: : : : LITIS D E "PAS i 
Padre Isla, 22 y 2 i 




M u y cén t r i co , por so pode? aten-
derlo sn dueño , traspasa. Bu©-12a clientela, J t á z ó n ; R q h da Sa-
> 
PASTAS PARA SOPA 
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LEO^ 
el Cuartelillo, para nombrarles 









. na.ra el día de septiem por DioS) Esp3ña y su Revolu 
it,lCl bVe de 1938 pertenecientes 
cióri Nacional Sindicalista. 
León 16 de septiembre de 1938 
(III Año Triunfal).—El Sub-jefe 
de Bandera. 
es poro.;i 
nto de „ 05 amaladas 
"JÜSO ¡a> ^Uunda Falange de la Pn 
Iéndidos 15 18 rpnturia, se presentarna en 
1c. ^ ^ rtelülo a las 22,30 horas del 
blos Que í : t hoy, debidamente unifor-
r dispuestos- para prestar» Servicio Social de la Mujer 
do3 - • ' ' 
âoan ^ cenicio diurno 
idad 
5ra camaradas pertenecientes 
A mpo Sexto, se presentaran 
G Z horas del día de hoy, en 38 de íos h as 
CAMARA DE:COMERCIO 
110 ^ i s d e c l a r a c i o n e s 
d e ^ } e m p r e s a s p a r a 
[os e?ifutbf @! s u b s i d i o 
a ¿jámara Oficial de Comercio 
p' n;i jfndustria, en cumplimiento y 
ación dd Decreto-ley de 5 de 
y orden del 11 del propio 
e el b¿Dl requere por última vez a las 
il de L aeM presas mercantiles e mcíustria 
obligadas a la presentación de 
¡araciones por pagar más de 
mil pesetas de cuotas fiscales 
Tesoro por el .ejercicio, de su 
roclo, i-ara que antes del lunes 
'19 hagan la presentación de 
I declaraciones. Pasado dicho 
propondrán a la. Superioridad 
aplicación de las sanciones a 
li?yan dado lugar con su orai 
Por asuntos relacionados con el 
Servicio Social, se servirán pasar 
por las oficinas de la Delegación 
Provincial de Auxilio Social, las 
señoritas siguiente 3: 
Belia Sastre Uría. Maria de los 
Angeles Terrón, Eslher Garcia 
Parra y Carmen Martínez Braña. 
intú Domin̂  
- la coraatti. 
nosotros lo 
» qw aüaji 







mo de eíbí̂ S?̂ ^̂ 611̂ 6 se previene a 
ón osUflte&i ,sî úuitc3 empresas que aun 
e la prodfni an-por presentar sus- declara 
íes:,Aguas de León,,. S, A 
ico Herrero, Banco Mercantil, 
i, v sí}ení,iíi'vezas ̂  Santa-iidcr S. A., Ban 
más temia ^ Bilbao, Hullera Vasco-Leo-
¡a, Minero-Siderúrgica de Pon 
stamos disíira(ía' Enrique Catón, Julio Sa 
sar que deal ̂  (Sahagún), Cilinio Martí-
ídremos iiaff (Valdevimbre), Diego Pérez, 
onferrada), Tomás Fernández, 
"ferrada), Compañía de los 
focarriles del Norte, Compa-
re los FF. CC. de La Robla, 
|-..Hidroeléctrica del Sil, Corn-
ea de los FF. CC. secundarios 
Castilla, Sociedad Hulleras de 
bero y Veneros, Sociedad Hulle 
de Sabero y Anexas, Esteban 
rral (Cistierna), La Imperial 
izados), Sociedad Anónima 
I Prohibida" (Villablino). Casa 
rni10 de Blas, Unión Química 
Pairóla, s. A., Antracitas Gai-
jS C arro. Unión Española de Ex-
)sivas, S. A. 
exijlotadores de minas en 
ien , cuy03 concesionarios pa 
mas de dos mil pesetas por 
j.011 de superficie, tienen la 
pación, también, de presentar 
aludidas declaraciones. 
de «H 
ara la dirf 




i la exfcten 
iesnudl̂ » 
campo ^ 
3 n© lo 
qu? los d8; 
ta por 
án lo qae 
,y BÓfiM 
ta tipa! ' 
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EL NIÑO 
J o - é Luis ígfes^a^ E g ü e n 
Subió, al Cielo el día 15 de sep-
tiembre de 1938, a los chico años 
de edad 
D. E. P. 
Sus desconsolados padres don 
Balbino Iglesias (Agente de In 
véstigación) y doña Manuela 
Egüen, hermana, María de los 
Angeles Iglesias Egüen, tíos, 
primos y demás familia. 
Tienen el sentimiento de 
participar a usted tan sensi-
ble pérdida y le ruegan asís 
tan al Oficio de Gloria, hoy, 
viernes, 16-, a las once y me-
dia, en lá iglesia de San Juan 
de Renueva, por cuyo favor 
quedarán agradecidos. 
Casa mortuoria. Avenida 
del 18 de julio. 
Funeraria Lozano, Teléfono 1758 
(Por orden de la Autoridad Mi 
litar la conducción del cadáver se 
efectuará sin acompañamiento.) 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
para esta semana: 
De ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
SEÑOR ARIENZA, calle Rúa. 
• De una a tres de la tarde: 
SE5íOR BORREDAT, Santa 
Cruz. 
SEÑOR ALONSO GIL, Padre 
Isla. 
JCHIMAÍ* Aceras, eczemas, quemzdnf** 
WfcVA^ ^ bemerroldes. granulaciones. 
2 persianas hierro 110X200 c/m. 
1 " " 170X200 " 
1 " 4 97X200 '' 
Nuevas. 
Dirigirse a Gonzalo Marina 
CE R VER A DEL PISUEKGA 
(Falencia) 
a granel se han recibí-
do nuevas calidades. 
r 
Con esta íceha, el Excmo. Sr. Fiscal 
Superior de la Vivienda me ordena' la 
publicación de Ip siguiente: 
"Para qû n'Q se realicen nuevas cons 
trucciones ni se lleven a cabo re formas 
de otras sin que la Fiscalía de la Vi-
vienda tenga intervención, evitando así 
que se infrinjan ías disposiciones sani-
tarias vigentes, esta Fiscalía recuerda 
a los señores: Alcaldes, Inspectores .Mé-
dicos Municipales y Secretarios ic las 
Juntas- de Sanidad, é .cumplimiento do, 
lo mandado en la norma B de la Or-
den del Gobierno General del Estado 
número 1171, de 9 de abril de 1937." 
Y con el fin de tener conocimiento 
en esta Fiscalía Provincial de la Vi-
vienda de todas cuantas obras sé eje-
cuten, los Inspectores Médicos, Secre-
tarios de las Juntas de Sanidad, cuando 
aprueben un expediente con arreglo al 
párrafo segundo de.lá referida norma B, 
darán cuenta a esta Fiscalía Provincial-
de la aprobación efectuada, expresando 
nombre del propietario,, emplazamiento 
del inmueble, obras llevadas :i efecto y 
coste real o aproximado. dei éstas. 
En todas las Fiscalías de la provin-
cia se llevará un libro -registro en • el 
que se anotarán estos datos, así como 
las fechas correspondientes a la. auto-
rización otorgada y a la ejecución ..ce 
las obras. 
Se'ruega el más exacto cumplimiento 
de lo ordenado, para evitar sahei mes 
por- la Superioridad. 
León, 13 de septiembre de 1038.—Ter-
cer Año Triunfal—El Fiscal Provin-
cial de la Vivienda. 
U n a l í n e a a é r e a R o 
m a - B e r l í n B u e n o s 
A i r e s - S s n t i a g o 
d e C h i l e 
——0O0 • 
Santiago de Chile.—Prcéedente 
de Caracas ha llegado Eurípides 
Mazzera, secretario del general 
Longo, agregado aeronáutico cer 
ca de diversas Legaciones italia-
nas en la América Meridional. 
, Ha declarado que en enero de 
1 1939, Italia inaugurará la línea, 
! aérea Roma-Buenos Aires, línea 
j que tendí ácnseguida una prolon 
I gación hasta Santiago de Chile y 
probablemente a lo largo de las 
costas del Pacífico. Ha agregado 
el señor Mazzera que la nueva lí 
nea será servido por aparatos ti-
po "Ratones Verdes" que hicieron 
la famosa travesía Roma-Rio Ja-
neiro. 
—No es difícil—ha terminado 
diciendo el señor Mazzera—que la 
nueva línea haga servicios de pa 
sajeros, en cuyo caso serán em-
pleados aparatos "Savoia Marche 
tti" de cuatro motores, que se en 
cuentran actualmente en construc 
ción y que no son más que una 
ampliación de los "Ratones Ver-
des. 
Según el señor Mazzera, los 
aparatos de la nueva línea italia 
na permiten una velocidad supe-
rior a los de los usados hasta aho 
ra por las otras compañías tras-
atlánticas. 
Al lado de los DERECHOS 
hay siempre DEBERES, 
Uno de éstos es coadyuvar 
con el Estado a mitigar 
Ies sufrimientos de tus ker 
manos. Juega a la LOTE-
RÍA DE LA CRUZ ROJA, 
y cumplirás un BEBES. 
M a r i a n o A r i a s 
acaba recibir 






flireeción de una economía 
requiere, inexcusablemente, eí co-
nocimiento pleno de cuantos fac-
tores intervienen en ella. 
; . Para conseguir él éxito en la or-
. denación—ha dicho Dionisio Mar-
tin después de rnucho reflexionar 
sobre este problcma^se precisan 
datos exactos cíe costes ele pro-
ducción en cada punto, densidad 
económica, eonócimiénto 1 
del volumen do las cosechas 
gidas tardas ferroviarias, 
nacionales y provinciales, 
mente asimilabfes, que sean'd 
flojo do cuantas actividades se re-
lacionan con la agricultura todo 
para valorar exactamente los lac-
lólos que intervienen en el com-
plejo agcícola, porque sin' in.ven-
tario previo no os posible-ordenar 
y monos disciplinar la economía. 
Y como Dionisio Martín lio só-
lo escribe sus opiniones, sino que, 
cuando tiene ocasión, las lleva a 
la práctiea y ahora tiene esa opor-
tunidad, suponemos que. como nos 
consta ora, su propósito, está aco-
plando todos los materiales pre-
vios necesarios para una posible 
ordenación y racionalización del 
culi ivo remolachero 
ventajas para esta 
ecnomía agrícola dt 
ción, 
Por lo menos bajo 
del subsecretario dé Agricultura y 
dirigidos por el ingeniero agróno-
mo, D. Mariano Berdún Clavería, 
como presidente del Jurado Mixto 
Remolachero-Azucarero do la Se-
gunda Región, so ha ultimado el 
mapa (je! actual desenvolvimiento 
del problema remolachero en Va-
Uadolid, completándole con los da-
tos es-t a dísticos necesarios para 
una racionalización dé su econo-
mía . . • _ - •' ' • • • : 
En el mapa y mediante unos con 
vencionalismos de dibujo, ciíb'as y 
color, se advierten, al primer gol-
pe de vista, la extensión del •culti-
vo remolachero en regadío \v en 
secano, la producción anual'y su 
distribución por fábricas' para la 
elaboración azucarera; 
Trabajos análogos se han enco-
mendado a todos los jurados mix-
tos remolacheros de la.Eapaña U-
lerada ; y como en las distintas re-
giones remolachoras se echan do 
ver algunas anomalías, los jura (ios 
mixtos deberán acompañar'a su 
trabajo un informe en el que se 
WA,wv,vwyvw,w^vvww»,,wvh 
expliquen y razonen 
aquellas irregularidades' 
Entre los datos estadíst icos "qu 
han de reunir figifran para cadj 
zona remólaelicra los siguientes 
superficie de culi ¡vo en regadío ' 
en secano-; focha de la recoíeeeióii" 
niiniero.de cultivadores; báscula; 
a que concurren y distancia desdi 
el pueblo ; regadío (|(. 
cultivo para determinar 
lidades actúa íes y en 
próximo o remoto. Igu. 
respect p a I culi i vo remo 
secano y de oí ras yon a; 
aptas para remolacha. 







movimento acusa la ( 
de la producción romo 
tro las fábricas elaborado 
reunirán las informaciones 
vas a costa de los portes de 
la a fábrica y remolacha !' 
da ele cada oascuia a 
correspondient e. 
Tan interesantes trabajos 
tos estadísticos.permítiráii ur 
ultimados y reunidos, hacer < 
•loncion 






na nacional de la economía 
en evidentes 







ichero-azucarera y. en su vista1, 
egar a la organización remóla-
perfecta y económica-
eficaz para la economía enera monto m 
naciona 1 
La oh pues, resulta de una, 
gran importancia. ." -
EL TIEMPO PASA SIN 
DARSE CUENTA... . 
Compra cuanto antes un bi ; 
líete para la LOTERIA DE 
LA CRUZ ROJA, del 11 de : 
Octubre, destinada a la Lu-
cha Antituberculosa y otras 
calamMade», ¡ 
C A R I 
de 
y 
Ex-ayudante del Doctor Tapia 
tNam, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6 
Avenida del Padre Isla, 6 
Teléfono 1911 
• • • • • • • • ü • B • • • • • 
E s c u e l a C h o f e r s 
ĉuela, aprendizaje y ensefiaxua 
a base de Reglamento 
Coche para exámenes 
MasneS Bies 
DE ESPECTACULOS 
Para hoy viernes, día Ib 
•septiembre de 1938. 
—o— 
TEATRO ALFAGEME 
A las siete treinta y diez 
treinta 
¡ ¡ Excelente Programa marca 
"Radio"!! 
La bonita película titulada: 
AMERICAN BLUFF H 
Un film de argumento intere-
santísimo y de soberbia interpre--
tación por. Lupe Yélez y Lee Tra-
Mañana: . •  
LA LLAMA ETERNA • ^ 
Superproducción Metro en es-
pañol, por la eminente pareja do 
artistas Norma Sheárer y Fedrich 
March. -
CINEMA AZUL 1 \ 
A la hora de costumbre 
Sesión de cine sonoro co i pro 
grama en !('ligua alemana. d 
CsuEcalería, 8, ti Bar Expr^i 
Telé fono 28 
P O N F E R R A D A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
I n c e n d i o s - ¿ . m i e n t e s 
B e s p o n s a b i l i d a d c i v i l e i n d u s t r i a 
D e l e g a d o G e n e r a l : 
R a i m u n d o R . d e l V a l 
O r d o ñ o I I , 7 - Tel. 1 7 2 7 - [Apartado 3 2 -
MAS 'SSLJKCTO - SL MEJOR CAP! 
F A G I N A Ü U A U T A * n m A Viernes, 16 s ^ ^ U g ^ ^ 
t 
v a 
a c c i ó n 
fe;. 
f telCÍOil 
m i l 
i i I U 
p e r u 
r 
c o n s o 
- r o 
O D I 
z 
o - r u s 
r n o 
s , a l v e r 
u e r r 
JT m 
I o o 
r e v i s t a 
r o p a s a l d r á 
n 
JEL B A L A N C E D E V I C T I M A S nana en el Foreing Oifictí para aceptar 
* 'eiiMiombre del (iobierno del Reich, !a 
• Praga, 15. Desde ayer, el nu- propuesta del secretario de la Comisión 
mero de muertos en los graves in - del Pacto, sobre el envío de una comi-
cidérttes ocurridos, se eleva a 20, sión a Burgos y otra a Baréelona para 
de ellos nueve súde le s , y el de he la retirada de voUiñtarias. 
ridpS a 75. j ^ diplomático alemán conversó du-
Varios jefes s ú d e l e s han sido rante tie3nl^ con el subsecretario 
detenidos y s e r á n juzgados con 
arreglo a las leyes extraordina-
rias en vigor. 
SE E X T I E N D E L A L E Y M A R -
C I A L A N U E V A S JURISDIC-
CIONES 
del Ministerio, 
V o n Ribbentrop quedó despa- dinero depositado tanto en cuentas co-
Chando con Adolfo H i t k r . — D R V . Urentes como .en cartillas de ahortró. 
. T ^ ( T ̂  . r, I lj0? Bancos no pueden complacer a 
L A S X!v(JO( 'í A C I O X K S C O X T f - ios peticionarios por " carecer de rtócr-
N U A R A N I v X T K K V O X R I B - . * t ' Stutgart, i s . -S ígue el paso de ^ 
B É N T K 0 F V VA i EAÍHAJ A D O R ! ^ n w m - ha dadü ^ a r a tes por la frontera. Hasta ahora , 1 
B H I T A X I C O YlUC el pmico asalte Quilos Bancos. La diferentes lugares, han llegado m¿ ^ 
P a r í s , 15 .—Mammn, a las nuevei^01^011 del 1)llcblí> checo esta fund^ cJnco mil' .la mayor P^rtc mujeres, ni; 
:ado 
MILES DE SUDETES : \B\¿ 
D O N A N E L TERRITORI 
C H E C O : : : : J 
Praga. 15.—Se ha comunicado 
V O N R I B B E N T R O P 
V I S T A CON H I T L E R 
Berl in , 15.—Apenas salido de 
la residencia del F ü h r e r , Mister 
Cliamberlain, se t r a s l a d ó seguida 
oricialmente que la ley marcial ha mente al Gran Hotel , donde fué 
sido ampliada a otras dos circuns a c o m p a ñ a d o por el embajador en 
cr ípciónes , siendo 11 las afectadas Ber l in .de Ingla ter ra y otras per 
ya por esta medida. 
.VARIOS D I P U T A D O S SUDE-
TES, D E T E N I D O S 
Karl&pand, 15 .—Según u n co-
municado oficial de la policía che 
coeslovaca, e s t á ha detenido a va 
ríos diputados sudetes, a los que 
se ha puesto a disposición del t r i 
foimal creado a ra íz de las leyes 
de excepción. 
De fuente súde te se anuncia 
que entre los detenidos se- encuen 
tifa el diputado Kinsk i l , que fué 
detenido cuando intentaba mediar 
en favor del apaciguamiento de la 
población. 
E L P R E S I D E N T E D E L A S T R A 
D D E U N I O N S E N S A L Z A E L 
GESTO D E C H A M B E R L A I N 
Londree, 15.—El presidente de 
las Tradde Ünions ha declarado 
ref i r iéndose al viaje de Chamber-
lain. que la iniciativa del primer 
ministro inglés constituye un pa 
so decisivo para la paz, que el 
mundo debe agradecer y aprobar 
, a l margen de toda polít ica par t i -
dista.—DRV. 
L A S OPERACIONES D E BOL-
\ , SE V E R I F I C A N E N A L Z A 
Londres, 15.—Las operaciones 
de hoy en la Bolsa fueron el re-
verso de ayer. Los t í tu los de obli 
c a clones del e m p r é s t i t o de re-ar-
me, que eran rechaza-dos ayer 
sensibles pé rd idas , subieron 
dos puntos y medio, co t izándose 
a m á s de cien libras. 
D e s p u é s del desastre de ayer, 
la t ranquil idad ha renacido y las 
operaciones son realizadas con to 
da normalidad. 
ES PROBABLE QUE LA KUEVA 
ENTREVISTA SE CELEBRE E X 
BERLIN LA PROXIMA SEMAXA 
París, 15.—Algunas Agencias de in-
formación dan cuenta de que en la 
próxima semana, el primer ministro 
inglés volverá a Alemania para par-
lamentar con Adolfo Hitlcr. pero se 
cree que la nueva entrevista tendrá 
luaar en Berlín. DRV. ¡ 
sonalidades. 
E n la puerta del edificio le espe 
raba el s eño r S t r a ñ g , 
bentrop. 
Aunque no de fuente ofieiai , sé 
dice (jti<4 Chamberlaln re^-resará a 
Alemania él mnr t r s o él jueves de 
la semana o n í c a n t o , porque so ha 
dado eueh 1;a úe la g r á v e d a d üe ta 
s i t u a c i ó n . 
En los c í rculos- c o m g e t e i i t é s se 
dice que la s i t uac ión in ternacional 
se ha aclarado con la entrevista 
B e r e i i t e s g á d e n y se forn iu la l^n i 
juicios optimistas para La sciiiaou 
p r ó x i m a . 
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P I O P C h e c o e s l 
v a q u t a 
Bus ia e n v í a abundante material 
de guerra para que los ecos s i | 




Praga. 15—Mientras en las Cancillc- sido derrumbada a cañonazo?, y 
ríás' europeas se busca la paz y. al pa- gniendo órdenes del Gobierno 
recer, todos los prohombres ponen de Praga han sido detenidos todos 
su parte cnanto pueden para arbitrát. 'directivos alemanes. 
una solución, el Golvierno de Praga, es-̂  ¿ n Mal-iebandj las tropas checa 
trechamente aliado con -Moscú, se obs* . . , , , . , ; , 
., • ., lian hecho uso de bombas lacrñno-tma en agravar la situación. Las ia- , , - 1 genas, y en Grandhtz. en donde mil tunas noticias de Praga asi lo COnfir- 13 
m[m j hombres armados amedrentaron a la 
E11 a%ünas poblaciones checas, no só- poblacióji disparando sus ametrálla-
lo los técnicos bolcheviques rusés llega- doras han entrado al mediodía rue-
dos para el montaje de un centenar de dia docena de carros blindados para 
aviones, sino que además acaban de na- perseguir a los jóvenes sudetes que 
sar la frontera piezas de artillería . ao toman en conskleracióai las lla-
madas de Benes para engancharse en 
el Ejército checo. 
La situación de terror alcanza tam 
E l nombre uc M r : Qhamlier lain, mente organizada v Alemania tie. 
l igado durante estos uitnnos á i a s a j¿e perfecto derecho a los tres mi 
los azarosos acontecimientos in - Dones / medio de l i i jos del W'm 
ternacionales, es como un poste de . p u e b l o ^ l e m á n , p a r a ^ ^ t T , ^ 
ivT /«1 1 • i ^ - ^ as de todos los alemanes .Mr.#( hamberjanu gran po l í t i co , . ¿ ^ , 
hombre sereno v defensor de la ^ . .un obcecado y ™ ciego dé 
paz, ha tenido ayer un <>:ran o^sto ^ r v i o s i s m o puede negarse a com-
del que espera toda Europa, con l ^ ^ a e r ^ t a s razones. El-discurso 
jus t i f i cado i n t e r é s , una eonsecuen- ^e l h t i e i : ^ ^ q u e . t e h í a que ser, 
cia ventuin)sa. Xinofn! siu'vieio ma ío (iuc irremediablemente había 
yo r p u e d « ofrecerse a la paz y a esperar. Por eso el discuisd 
la compr in i s ión que ía propuesta 3e l rCanci l le r a l e m á n no justifica 
de ayer de M r . ( I j amber l a in ; ¡ K s medidas apresuradas y iicrvlo-
: A l decidirse a salir para Ber- s^s fle ciertos Estados. La pruetó 
l ín , eL primee miwistro ' b r i t án ico (pie no las jus t i f i ca la hallainos cii 
ha visto elaj-a la r a z ó n de A l r m n - (juc la propia Alemania , convenci-
nia. Sabe seg-uramente «[^e F ran - da de su derecho, no ha dado un 
cia obra impulsada por una s i t ú a - sólo paso violento, n i ha querido 
e ión ps icológica í n s u p o r a b l e y no adoptar una medida qué midiera 
ignora que los soviets tienen inte- sembrar la alarma, 
res en provocar una te r r ib le ca- Cfiamberlain, consciente de este 
tastrole.^ I derecho de la ley na tu ra l del i)ueá 
N i n g ú n hombre. c(m mediana ])Jo a l ^ f e .} r é g i ^ e a sí misim); 
reáporisdbi lKlad, tntede o lv idar en „ ^ , 
^ I esta hora, que una nueva guerra ^ H i a decidub) con gesto ga hm̂  
se r ía un paso de f in i t i vo hacia U f v,:sl1;,r a W|0 H i t l e r . La ^ 
sima horrorosa. Y todo ¿ p o r que trovista se celeoro ayer tarde y t'^ 
cau^a : la humanidad, con los ojos fijo^ 
Müsso l in i lo dice bien claro en en los dos hombres de Estado, es-
su mensaje a L o r d Runcimann. pera ele ellos que con e sp í r i t u ae 
Glieeocslovaquia no es uña n a c i ó n , jus t ic ia , en el que los intereses ale* 
lío e.s siquiera un Lstado. p o r q u é manes sean aiendidos. se lia de 
el Fislado es la Jiación g e o g r a f í a - salvar el difícil instante. 
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dernísimas y gran cantidad de. ametra-
lladoras. ^ f f i * ^ j 
Con iodos estos antecedentes, nada ti-e 
ne de extraño qne los áeohteGimientos ' 
se precipiten en los distritos de los su^ ,:>ién ^ Praga, donde el disgusto pro-
detes. La población alemana se defTen- duce grandes consecuencias en la po-
de como puede, pero hoy I.ás a^resio- blación. En las primeras horas de la 
nes roj'as han llegado al colmo en el mañana, algunos Bancos fueron asal-
empleo de tanque., artillería y ametra- tados, y más tarde merced a la m-
lladwras, | 
En Atonte San Sebastián, un sargen-
to de gendarmes checo disparó contra 
la multitud. En Us primeras hora. <í9 e l ' Publ";ó íoi-™a grandes filas para 
la mañana, un policía gubernamental dis retírar sus depósitos, 
paró roníra un alemán, hiriéndole gra-' por una orden del Gobierno no 
tervención de la fuerza armada, se 
Consiguió restablecer el orden, pero 
M r . C h a m b e r l a i n l l ega a 
E s c o r d i a l m e n t e a c ó 
p o r e l F ü h r e r á d o l f o 
Berchtesgaden, 15.—A [as cuatro de En el Gran Hotel se reservan ^ 
y su séquito todo e5 
mientras que el restí» 
vemente. Pero los sudetes han ido de- se pueden retirar más de dos mil ]a tarde llego Chamberlain a Berch- Chamberlain 
eín^iéndose. aunf|ue aumentan sus ha- coronas y ha quedado suspendida la ^ tesgaden, acompañado. de Von Rib- ^ primer piso, 
jas de tal modo que ya no es posible venta de divisas extranjeras, muy so- bentrop, ministro de Relaciones Ex- clel Hotel ha sido ocupado por Vrofl 
calcnlar su número. ])orque los correa licitadas, romo e>, natural, a conse- f teriores del Reich. (tel. embajador de Ribbentrop. numerosos funcionane* 
ponsales ^le prensa no pueden obtener cuencia dé los disturbios 
personas en una . 
la que hubo numerosos 
estadística alguna por la censura. j 
Los sudeties se han declarado en huel-
ga genera! cfjmo protesta contra la te- 3a muertc de dos 
rrible represión. La situación súdete f^J'iega, en 
pnede considerarse como desesperada. T.os heridos. 
alemanes quieren defendérsela todo tran * Cuajido se cierra es-ta inCe»rmación. 
ce: pero indicia, soldados y aun p a ¡ ^ la situación es gravísima en tordoj'el 
nos armados, hacen nso de bomban d^ 
I 
Gran Bretaña en Berlín del subse-
L.sta tarde ha habido que registrar cretario de Negocios Extranjeros. . 
mano ^ r a disolver los grupos, cuando 
ALEMANIA ACEPTA LL c M * no ¿e ¿ j ^ ^ ; f¡Ur há<Sn tmMero^s VícV 
VIO A BURGOS Y B A K L L - L O - ^ ^ t i \ \ t e1 a ^ i i p de nnas 
XA DK U X A CO-XÍIMUX PA- miblae¡one. a ¿traSt |as trópa, cpec^ 
Í ! kA TRATAR DE LA I v h T I . han c.arfet,ra, y pUentes y has-
RADA DE VOLUXTARTO^ ^ ,ue ^ ¿ f e c e n a los 
í,w-ndres. 15.—En encargado de NegO- 'dytes. 
o> de Alemania ha estado es la a a - ' En E<gg-ert. la casa del pavtíde-
fnmediatamente después de Cham-
berlain. llegaron también los altos 
funcionarios del Eoreing Office. 
Él interior de la estación estaba 
e-ngiilanado. El subsecretario de Es-
país y especialmente en las regiones tado de la cancillería del Reich. re-
sudetes. DRV. cibió al prime1' ministro ingles. Ln 
EX PRAGA. TODO EL MUXL 
t K ) OUlivKE RETIR A R SU -> 
y enviados especiales de la prensa 
inglesa y americana. 1 
EL FCIÍRLK PREPARA SU B § | 
TRIA ' ÍSTA COX C H A M R L R L A l ^ 
Berchtesgatlen. 15.—El Führer al*> 
mán lia pasado la mañana de hoy ejl 
su despache- de trabajo, preparand0 
el material que le Ka de servir de ba* 
él paseo de la estación- y a todo lo ̂  se para su entrevista-con Chamb^"* 
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mu teres, JJ| 
han •llegad,, 
tar, ciue n| 
3 checo, con 
)s :i actuar 
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• -i 
c que el deseo general es 
a / la s i tuac ión para 11c-
• na solución pacifica. 




L o n d r e s , 1 5 . — S e sabe que el 
P a r J a m e n t o i n g l é s se r e u n i r á e n 
c u a n t o C h a m h e r l a i n r é g r é s e de s u 
vigije, c o n objeto d se iu- l iar la M i -
s i ó n que le l l e v ó a A l e m a n i a . 
inspector general del Ejército f ran 
cé í , en Londres 
a c i ó n d e e 
na milicia internacional, en-
afgada de efectuar un posible 
lebiscito en Checoeslovaquia 
^ 15.—Se encuentra en cs-
L >,! aunque' de riguroso i n c ó g -capitai. d i . . 
e¡ general VVeygana. inspector 
;era¡ del Ejérc i to f rancés . , 
medios oficiales ocultan la He-




gadá del general Weygand. L o cier-
to es (iue se ha entrevistado con al-
gunos pol í t i cos para la f o r m a c i ó n de 
una milicia internacional!, que seria 
la encargada de mantener el orden 
en Checoeslovaquia, en el caso de 
que tuviese que efectuarse el ple-
bliscito le las m i n o r í a s . 1 
E l general Weygand, como se ha 
dicho, ha hecho su desplazamiento 
de riguroso i n c ó g n i t o , y no ha Tisi- . 
tado ni al niinistro de la Guerra ni 
[udad del V a t i c a n o , 15.—Un siquiera al embajador francés . D R V . 
baleado d e c l a r a que la i n i c i a 
í é g r a f í a lo s i g u i e n t e : 
" L o s medios f r a n c o - r u s o s , p a r 
t idar ios de u n a g u e r r a c o n t r a A l e 
m a n í a e I t a l i a , h a n d e s e n c a d e n a -
do u n a v i o l e n t a c a m p a ñ a c o n t r a 
C h a m b e r l a i n d e c l a r a n d o que h a b l a 
en s u n o m b r e y ho en el de s u 




P a r í s , 1 5 . — E l p a r t i d o comuni s 
t a f r a n c é s h a l a n z a d o u n m a n i -
f iesto en e l q\i& c o n d e n a el v i a j e 
de C h a m b e i l a í n y a t a c a a l m i s m o 
t iempo a D a l a d i e r y B o n n e t . . 
M A N I O B R A S J U D I A S Y M A S O -
N I C A S C O N T R A C H A M B E R -






suelto el partido de los ale-
; súdeles 
Praga, U' .—Esta tarde ha sido' ra-
diodifundida una proclama de Con-
¡ rado Henley en la que para el mun-
do entero, y con completa conciencia 
de su responsabilidad, dice, como je-
fe del partido de los alemanes sude-
tes, que la democracia checa deja 
caer todo el peso de un r é g i m e n de 
opres ión sobre centenares de muje-
res y c ir»turas , cine han sentido ya 
los rigores brutales de la fuerza gu-
bernamental, con un n ú m e r o de muer 
1 tos y heridos s ó l o comparable al or-




conocida lá proclama, e l 
c h é c o se ha apresurado a' 
las noticias transmitidas 
¿é Mr. C h a m b e r i a m , eons is -
1 en hallar u n a soTue^wú"pa c í -
ai problema s ú d e t e , ha cat i -
lo la mejor i m p r e s i ó n e n el \Ta -
¡üo y o í r o s c í r c u l o s . 
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V I O L E N T A C A M P A Ñ A C O N -
T R A A L E M A N I A E I T A L I A 
L o n d r e s , 1 5 . — E l c o r r e s p o n s a l 
de l a A g e n c i a R e ü t e r en P a r i s , te 
S C O 
M o m ' m i o s i n g l s s e s e x p r e s a n s u t o t a l 
r obac ión a i g e s t o d e l p r i m e r m i n i s t r o 
«apsss 
mires, 15.—De todas las partes del la profunda satisfacción que he expe-
Rlegan noticias a esta capital en 
l'ie se expresa haber sido acogida 
Sran simpatía" ia iniciativa de mís -
lamberlain de dirigirse a Berchtes-
1 para entrevistarse con' Adolfo 
f d contrario, comunica la Agen-
íeuter deíde. Praga, que en aque-
G i n e b r a , 1 5 . — E l v i a j e de C h a m . 
b e r i a i n a B e r c h t e s g a d e n , ha. roto 
toda pos ib i l idad de d i s c u t i r el pro 
b i ema checo en l a S o c i e d a d de l a s 
N a c i o n e s . 
C o m o es n a t u r a l , e n los cen- 1 , 
. . . „ i denado 
s t ros m a s ó n i c o s y j u d í o s a fectos a s 
> , t - -, , • pana, 
l a s e c r e t a r i a de l o r g a n i s m o , se j 
h a lanzado a todos los v ientos f a n Se,1asesina a mansalva' dice- E " 
t á s t i c a s not i c ias sobre posibles | esta c r í t i c a ' h o r a , añade , declaro que 
compl icac iones i n t e r n a c i o n a l e s . E s jlos alemanes sqdetes queremos vivir 
t a tarde , en los c e n t r o s oficiosos [ c u Paz Y libres >' >"olvei" al Reich-
Se h a b l a b a de u n v i a j e de L i t v i - i Que Dios bendiga nuestra justa cau-
nof a d e t e r m i n a d a p o b l a c i ó n ingle j sa y a nosotros para que nos dé 
s a , que s e r v i r í a p a r a c e l e b r a r u n a fuerzas, 
e n t r e v i s t a con L o r d H a l i f a x , a f in ^ 
de .modif icar el r e s u l t a d o d é B e r -
ch te sgaden . 
C o m o se puede s u p o n e r , l a no-
ticia l í a c i r c u l a d o en P a r í s , M o s 
cú y B a r c e l o n a , con todos los ho-






O P T I M I S M O E N " A L E M A N I A 
por las erasioras. alemanas-. i5 
E l C o m i t é po l í t i co de ministros, re-
unido con el presidente del Gol í i cr -
no, cm"pezó su s e s i ó n a las 17,30. coix 
! Bcnncs, p o n i é n d o s e a su fiema uií 
decreto declarando disuejto el -par-
1 tido súdete . 
j Se ha reforzado la vigilancia en l í 
Bohemia del Norte. L a g e n d a r m e r í a 
y tropas ocupan posiciones e s t r a t é - ' 
gicas y cont inúan su labor de colo-
cación de minas. ' í 
E n Praga, ios directores de los 
Bancos se han . reunido con el del 
Banco Nacional, no resolviendo n a -
da. L o * Bancos, de seguir la pet i - ' 
c ión de fondos, t endrán que decla-
rarse insolventes. f 
L a s noticias de ú l t ima hora actt-
san n u e v o í incidentes graves. D R V . 
r i é n d o s e l a s C S C 
r a m i n c a c i o í í e s o e i C O I D D Í O 
T á n g e r , 1 5 . — C o n t i n ú a n e n T á n 
ger los t r a b a j o s de l a g e n d a r m e -
r í a p a r a d e s c u b r i r r a m i f i c a c i o n e s 
de l f r a c a s a d o complot c o n t r a la 
s e g u r i d a d de l a z o n a de l P r o t e c t ü 
r a d o e s p a ñ o l . 
L o n d r e s , 1 5 . —C h a m b e r l a i n , a n 
tes do r e g r e s a r a e s t a c a p i t a l y 
probablemente en los i n t e r v a l o s 
de s u c o n v e r s a c i ó n con A d o l f o 
rimentado con motivo de la resolución 
de Chamberlain de visitar a Adolfo 
Hítlér. 
Estoy convencido de que una entre-
vista personal entre los dos jefes pue- H í t l e r , c e l e b r a r á a l g u n a s confe-
dc' conducir a una solución del proble- r e n d a s t e l e f ó n i c a s con M u s s o i i -
ma -súdete y ser de gran importancia n i y D a l a d i e r . 
para las relaciones entre los tíos yr-Á- \ E ñ ios c í r c u l o s competentes 
ses. Hace mucho tiempo (pie deseaba, yo a l e m a n e s se d e c l a r a que cié las en 
t r e v i s t a s ele B e r c h t e s g a d e n puede 
que- t r a t a r o n de e n t r a r en n u e s t r o 
j protec torado , • 
L o s g é r i d a m e s h a n descubier to , 
I a s i m i s m o u n i m p o r t a n t e d e p ó s i t o 
, de a r m a s y munic iones , en e l que 
! h a b í a t a m b i é n u n a , g r a n c a n t i d a d 
I V a n detenidos n u m e r o s o s ind i de u n i f o r m e s parec idos a los d e l 
I--vidrios, que en s u d e c l a r a c i ó n se 
m u e s t r a n u n á n i m e s en s e ñ a l a r a l 
c ó n s u l de j a E s p a ñ a r o j a , P r i e t o 
del R i o , como- o r g a n i z a d o r p r i n c i 
•pal de la in tentona , y a que en s u 
c o n s ' í l a d o f u e r o n r e p a r t i d a s l a s 
a r m a s y ei d inero a los g r u p o s 
E j é r c i t o N a c i o n a l E s p a ñ o l , l o s 
que- s e r v i r í a n p a r a s s r e m p l e a d o s 
por los compromet idos p a r a r é a -
ü s turbios des ignios . l i z a r 
L a s ú l t i m a s not ic ias d a n i a c i 
f r a de 500 indiv iduos c o m p r o m e -
tidos en el f r a c a s a d o complot . 
1 a costa de Checoeslovaquia 
P S t R A L I A A P R U E B A L A 
AGHTUD D E C H A M B E R L A I N 
g 15.7-Despüés el 
rfos de duración, 
bien 
ha sido acogida la noticia 
Confianza e inquietud. Los circu- una entrevista entre el Führer y el jefe 
¡ificos creen que probablemente to- del Gobierno británico, y he séntidó la 
'luidación de la cuestión pendien- más. profunda satisfacción al constatar 
que Chamberlain realiza un deseo que 
yo había sentido. 
Durante m i estancia en Londres, en 
calidad de embajador del Reich, he te-
nido ocasión de apreciar la \ 
cifista y la buena voluntad 
Chamberlain." 
obtenerse g r a n d e s r e s u l t a d o s p a -
r a poner en l impio ía s i t u a c i ó n y 






!<l general australiano, el prb 
"'"'stro declaró qne Australia apro 
r),'r completo las medidas británi-
913 resolver el problema súdete. 
que el desenlace s e r á p a c í f i c o y 
cord ia l , porque A l e m a n i a no tie-
ne n i n g ú n i n t e r é s por t o c a r u n s ó 
lo pa lmo de t erreno checo y njo 
busca m á s que la a u t é n t i c a j u s t i -
c ia p a r a ios s ü d c t e s . — D R V , 
• V C C I O X E Ñ L O S D O -
B R I T A N I C O S :: :: 
ÍS.—La noticia del A 
. m a 'Berchtes-aden 1 
.'Rra'il satisfacción en Tos 
idres 
pánicos 





p a r a 
que 
o 
r l a l n s s 
e r c h t e s s f a d e n 






^geiita de que la resobte ión d& 




•.; '-l presidente del Coñ 
I ^ declarado que torís 
e Canadá acoge con 
j, "eh:i el paso dado por Cham-
¿er clue el contacto dírec-
J fonal es el medio más eficaz 










menos de tener buenos re 
suitados, ha dicho el minis-
íro británico 
entre nnster 










'' ce fes 
la paz. 
te modo un servicio preciíi»» 
a d h e s i ó n del F ü h i v r a mi propues-
ta do v i s i t a r l e ; no p u e d e menos de 
ob tener buenos r e s u l t a d o s . " 
ti ani! 
as interpretarlo-
"ente de-tirantez que des-
tiupo pesa sobre Europa.' 
f ? ÜEL REICH. SATISEE-
( POR EL VIAJE DE 
Hich 
L o n d r e s . 1 5 . — E l J e f e del Cío-
b i e r n o . M r . ( ' b a m b e r t a i n . ' aeoK'i-
pastado de dos c o l a b o r a d o r e s , a m -
bos a l tos i ' inK-ionarios de l Forein^g 
O f f i c e , s a l i ó a las B,-J5 de l a e r ó d r o -
mo de A y s l o n c o n d i r e c c i ó n a 
S e i - c h t e s g a d c n . 
A) i fes de s a l i r , M r . C h a m b e r l a i n 
h izo l i ñ a s d e c l a r a c i o n e s a los pe-
r i o d i s t a s , d i c i e n d o : 
' ' V o v a e n 1 i > v j s U . r u j e con el el F ü h re r. ca u s ó ex \ ra o rd i 11 M r i a 
E l Ministro de Relacío- I T i i i r e r \ poiX{ue l a s i t u a c i ó n inte-r- s e a s a c i ó ] ! . L a no t i c ia c i r c u l ó eo-
von Ribbentrop. n a c i o n a l m e ha p a r e i d d o de d i f í c i l «a©';!» p ó l v o r a e n t r e h nmlt it ud^ptnti'smo. 
•iones al redac- n a t u r a l e z a v c o u s i d e r o « a u y - e s p e - p e ^ . h a l l a b a e o u g r e - ^ d a en l a « : ^ 
Wco del « n a ü v MuiL* c i n l m e n t e ú t i l u n a e n t r e v i s t a e n - c a l l e s p r ó x i m a s a l d o m i c i l i o d e l ^ a r 
re nosotros dos . í P r e s i d e n t e , a l que , a su s a l i d a , t n - . no 
1 Si las negociaciones duran, en efecto, 
varios días, es probable (pie se trate 
I también de otros problemas distantes del 
de Checoeslovaquia. 
j En ciertos círculos predomina, incluso 
i la impresión de que una nueva era de 
'comprensión y buena voluntad en .as 
' relacio-ucs anglo-'íilemanas puede seguir 
a las conversaciones. -
L A F O B L A C T O X E O X D i X E X s E 
A I M . A C D L V V I T O R E A A 
C 1 I A M F . E K L A I X 
Lóndrc.Ts; l ó . — L a not i c ia de que 
M r : C h a m b e r l a i n se d i r i g i r á boy a 
Ale-mania p a r a c n t r e v i s t a r s e con 
S E C R E E Q U E D É L A E N -
-T R E V I S T A P U E D E S A L I R 
C X A [ N T E L I G E N C 1 A A X -
(i 1 . 0 - A l . E M A N A ::, 
Londres, 15,—La resolución de Cham-
berlain de entrevistarse con Adolfo Hít-
ler ha hallado la aprobación de toda 
la prensa londinense. Los periódicos so 
muestran unánimes al expresar cierta 
iar^ alemán 
ítl. .J'nistro de Nejfocios Estiban-
' « ^ b pvtódo afirmar a 'usted 
Mi'polítiea, a ú a d i ó , h a * ide ú t m b u f ó . u«a gram OTación yitorcán-jbase oara dlegar a t,.m ^ ^ é n e i a < 
pee u n a p o k W d e f » ^ . L a rkpvU á o l e , . . . * . ^ ] ^ Gran Bretaña y A l j a m a . , v ^ u 
a encontrar el medio de arregla^ 









e un é 
mes" dice 'que para la gran 
igleses y para iníUqries y mí* 
iombres de los demás países, 
1 iniciativa de Chamberlain! 
ecto apaciguador. Resalta che 
Hit le Adolfo 
cordial 
'ain. 
E l corresponsa 
periódico añade ( 





diplomático de dicho 
:e el esfuerza ha sido 
sentimiento de alivio. 
Sin embargo. Inglaterra ha do recono-» 
cer con toda gratitud que Hítler- ha 
conü'ibuído por su parte para, hacer, 
posible la entrevista, 
"Daily Telegraphv declara que todo 
el que tenga interés por la puz de E u -
ropa hará sus mejores votos >or ef 
éxito de Chamberlain, Sería" sorprenden-. 
te" que Chamberlain e Hitl-er no con-
siguieran' eliminar todas las malas in-
terpretaciones que hasta aliora se opu-» 
sicron a una pacificación definitiva. 
También "Daily Herald" desea 3̂  
Chamberlain un éxito completo y opinai-
que no existe ninguna duda de cine- a« 
tomar esta decisión ha hecho exacta-
mente lo que exige el momento actual, 
por lo cual encontrará todos tos apoyos» 
necesarios. : ¿ ' : • •; - i 
P A G I N A S E X T A 50 r> O A 
L a h o r d a r o j a s e c e b o b r u t a 
m e n t e e n l a r i c a v i l la d e 
T a r d i e n t a 
Pillaje, robo, matanzas, batallas cam-
pales para disputarse el botín 
Hemos tenido ocasión de vls i - Asesinaron asimismo, al p á r r o -
t a r uno de los pueblos m á s ímpor -có don Antonio GAcia , y a su 
tantes de A r a g ó n , no ha mucho harmana.' d o ñ a Marcelina; a don 
liberado. Se t ra ta de Tardionta, Fé l ix Gracia; apoderado de la 
D e s d e B u e n o s A i r a s 
G a r d a S a n c h í z h 
c l a r a e i o n e s a 
^ n c i a « F a r 
( E x c l u s i v o para T S C A ) 
e r e a m e 
c o r / e s p o r m a j a e 
población de la provincia de Hues Electra, y a su h i Í 0 Enrique, es-
tudiante; a don José Mental , apo 
Intcncionadamenlc no rus eutrc-
. vistamos con García Sanchíz, el cmu 
' nenie juglar de E s pa ña , antes de sus 
.hermosas charlas, do cuyo éxi to He-
ca que fué f r én te desde los p n - tudiante; a don José Monta!, apo . , ^ n i ^ m p n t e á nucs-
, . • -, , i ^ • T-.I <i f mos intortnaao amiíiictmenic a nucb 
meros días del Glorioso Alzamien dera^ao do la faonca E l Carmen, " ' . ^ N T V > f i í a m o s 
Í -i .• J • T> t i i • tros lectores, poique no poaiauiL,í> a don Antonio Peleato y a su h i • 
La horda roja llegó hasta a l l i ' Jo don Vicento, licenciado en Cien X T j Z ^ l T T ñ -
„ b r i , de s a n c J y de DiÜaic- Ha- « a s Exactas y estudiante de m- ^ *•<•}' *mQ 1 UL cra ÚL e ' \ 1 
ebria de sangre y a . pmaj t . n a r - v r m o s éhedtímbre de selectos espectadores 
b a un gran boun para apoderar gemero ^ammus. . . i . , , .. , , „ , , „ 
se de Í Y . t e n i e r l cerno base I La fábr ica do harinas de don le a p l a u d a n con tanto entu 
Tardienta, no era d i f í c i l - e l l o s lo Mariano Gavín empezaron a des- .iasmo como aamn-aaon. iormmado 
ve ían a s í - a o e d e r a r s e do Huesca montar la . . . E n algunos pisos se su ciclo de charlas, lo visitados en 
v Zaragoza. Pero el temple del Hevaron incluso la tar ima. E n el el hotel donde se hospedaba. ^ 
E j é r c i t o de A r a g ó n evi tó que se suntuoso edificio instalaron los , No vamos solos; a c o m p a ñ a n al co-
consumaran los siniestros planes marxistas su cuartel general. rrcsponsal de la Agencia haro en la 
de los marxistas" reclutados en Como decimos anteriormente, capital del Plata el ingeniero Jaeobo 
los bajos fondos sociales'de Cata- ^ maqueo fué completo en todas C. Nonnenkens, que en Kspana vist ió 
l t , ^ ¿ j i l a s viviendas. . el uniforme de capi tán de requetes e 
Para disputarse las alhajas de ins ta ló varias emisoras, mediante las 




Pocos pueblos tan destruidos 
como Tardienta. U n día 'y otro, 
en voint idós meses, Ies rojos fue Pesetas-hubo una verdadera ba- de E s p a ñ a la voz fervorosamente pa-
•i on destrozando las viviendas, sa taUa GamPal en Br.rbastrc. . Cinco t r i ó t i c a .del señor García Sanchíz , > 
3̂  t í tu los de entidades represt n ia t i - • sus impresiones sobre las r ú 
vas, como Faro. Qüe haya venido a de America española con U 
mi propio hospedaje a buscarme con Patria, nos d i j o : 
tanta bondad, tiene ya algo de regre- —Yo, que conozco bien Am 
sar a. lr>sj;>aña, y en la úl t ima singla- pues no en vano he cruzado 
dura divisar la costa de los Algar- co qiunco veces—puedo as 
ves. ¡ Gracias por esta proximidad qu-e Amér i ca se interesa jn* 
cordial . • nunca por E s p a ñ a , admirándola 
A nuestra pregunta si se halla con- de pronto por su hero ísmo . 
, . / - . , ' ' - sin 
t en tó de su ac tuación en Pmcnos A i - t i éndese orgullosa de su orioo, 
res, contesta : pánico. 
—Yo va no estov contento por Si hasta' ahora no hizo mót 
. ' t * • : - vS oti 
nada, ni de nada descontento. No hay cialmente en favor de España 
modo de dejar de pensar en 'mi hijo... gran parte fué . culpa de España nf l 
\ mientras así evoca un recuerdj ma, que descuidó estos países. Y 1 
tan querido, su vist^ se fija con ca- malo es que aún hoy día se pre 
r iño en la boina roja de su hijo, pen- sentan, a lo mejor unos emjsará 
diente de. una pared de la habi tac ión que contribuyen m á s al descrédito 
como una gota de sangre fresca de- Por fo r tuna—añade poniendo mi coi 
jornadas por la E s p a ñ a tradicional. 
.—Satisfecho, sr estoy, agreda. Mo-
ralmente. no cabe satisfacción ma-
vor. Del T?xito de mis charlas hablan 
queando las casas, arrancanao 
puertas y ventanas, contadores niUei l0S' 
de luz, cerraduras, todo, mater ia l j 
mentg todo.. . 
275 viviendas y 49 edificios i n 
dustriales e s t á n én -ruinas. Aque 
lio es un espanto, una desolación. 
Por allí pasaron hornbres de ins 
t intos primarios, robándo lo todo 
de los "combatientes" resultaron ej scflor don Isidro. Vi l lo ta , de des-
tacada ac tuac ión en la causa nació-
y asolando aquella r i q u í s i m a po-
blación. 
E n ju l io de 1936 hab ía en la ím 
portante fábr ica de harinas E l 
Carmen, 600 vagones de t r igo y 
corea de 300 de har ina. . . N o ; es 
e x t r a ñ o , porque esta magnif ica 
industria, propiedad del mar t i r iza 
do don Mariano Gavín, con 
siete vagones diarios de j : r i g 
E n la vi l la y t é rmino , h a b í a 
500-vagones de t r igo, 30 de ce-
bada, 50 de centeno, 60 de a l fa l -
fa, 3.000 cabezas de ganado lanar, 
4 0 " de mular, 12 magn í f i cas i r u 
iladoras y unas cimontadoras. 
Todo lo llevaron hacia Catalu-
ña tiranizada por salteadores del 
nobil ís imo A r a g ó n . 
L a entrada de los rojos en Tar-
¡ dienta fué" la ruina del gran pue-
blo* 
Ciento diez familias t en í an Su 
sustento en la fábr ica de Gavir i 
trescientas en las obras del acue 
' ducto, cuarenta en la es tac ión de 
) riegos, veinte en la fábr ica de yo 
¡ s o s y el testo,.hasta vá i io s cente 
í nares, en t reinta o cuarenta co-
mercies y en los trabajos agr íco 
' las*-'. ¿ i .. , 
E n la actaalidad, a los cuatro 
- meses de su l iberación, viven en 
el pueblo \iiias 900 personas, que 
^ V ^ ^ Z - se e í i cuén t r ah sin ajuares, sin ca 
j sumia , „ 
, . ballenas, con sus casas en rumas, 
trigo.- I .•4«ií h'Mi u i vtfj] 
sm una puerta m una ven cana. 
Baste decii que "Aux i l io Sociar' 
nalista española en la Argentina, ex 
presidente de Centro, de Abejón Es-
pañola y de las Juntas Xacionalistas. 
'ÉA pedido de una entrevista para el 
corresponsal de Faro fué inmediata-
mente atendido por. el gran charlista, 
quien no pudo ocultar su sorpresa y 
su sat isfacción de que hasta él l le-
gase en esta capital el recuerdo y el 
saludo de tantos .y tan buenos amigos 
de la vieja España* por conducto del 
humilde cronista. 
Dejamos a t r á s el bullicio de la ca-
traste en su afirmación—viene tam 
bif'n los que sirven de - contrgycneí 
no. 
La conversac ión se prolonga IÍIW 
bien claramente las crónicas de la t a m e n í e y eí tiempo pasa en un diá. 
prensa po r t eña , y especialmente, de Jogo cordial, en el que nuestro 3 
"|^a Nación" ' y "La Prensa*'. qt|e les terviuvado revela su gran cariño por 
han dedieado extensas reseñas . Ade- E s p a ñ a . Así lo advertimos nosotros 
más-, el Odeón, totalmen.te repleto de también , que vemos la habitación de 






1 - • ha s .os y C j 
t r a s u d é 
ra En el P 
cho éx i to xlestacado por el detalle 
de una familia que vino desde Men-
doza con el solo fin de escucharme 
y permaneció , dos meses en Buenos 
Aires para asistir a todas las charlas. 
— ¿Viene por su cuenta, o trae al-
guna rep resen tac ión oficial?—pregun-
tamos a* García Sanchíz. 
—Vine por mi cuenta, nos dice en-
hermoso recinto del más puro coló-
rído español . García Sanchiz tiene 
contiiuiamentc ante sus ojos verdal 
deras reliquias* de la .España tradi-
cional como son- una cruz del sigb 
X I \ , un -retrato del 'Pilar.. numero-
sos recuerdos t ra ídos de allá y que 
le a c o m p a ñ a n todos los momentos.' 
Libros de Fray Luis de GranacKi d 
chirridos de frenos, timbresy de tran-
vías, etc., y de repente nos encontra-
mos en un r incón español , clásico y 
atiende a unas 815 personas, OS emotivo, y en él al gran mago .de la 
decir, a i 90 por 100 de la poblai palabra y de español ismo tradicionall 
ción.' señor García Sanchiz. Este, acoinpa-
E l Municipio en rninas; las tic do por admiradores, periodistas y 
f rras incultas, y la para l izac ión amigos, despide c o r t é s m e n t e a süs 
oblgada de las obras de la Con té - visitantes y queda a nuestra disposi-
i de rac ión . . . 
Todo esto lo hemos visto nos-
segnula. No traigo ninguna repfc- Mío Cid. Cervantes la Biblia v 5tf0sí 
lie, convertida en una madeja de m i - • . *, ^,0l; ; ' ; , - - . - • 
' • . ^ ^ ^ • i * ^ • sentacion oficial, pues no ule consi- donde—como til nos decía—nac 
dos contusos, estrepito de- oocinas, , . . . . A ' r* . ' - . - M 
dero con responsabilidad suncieme pa tanta espiritualidad y que' contras-. 
ra os t en ta r í a . Y añade modestamen 
ción sincero, afectuoso', cordial. 
Matizando las escenas que recuer-
tan con aquel público numeroso y se 
te : —Yo no soy liada. Sencillamente lecto que aplaudió ' las charlas del 
hablo, hablo, pero como un lego a Qdeón. Es' que yo—nos dice—sola-: 
quien la "comunidad consintiese sus mente soy-yo desde hace poco tiém-
plá t icas . - po, cuando me refugio como en uí 
—Interrumpiendo sus palabras de claustro, en esas lecturas y sus''wi 
humildad le preguntamos : ditaciones. Eso. sí—añade—contiiiúaii 
— ¿ S e ausenta ahora para E s p a ñ a r siendo interlocutores míos los gfa| | 
—No, contesta. Ahora voy á Cali- des cigarros. ¿ P o r el humo? se pi'e* 
fornia, 'Hawai, J a p ó n y Filipinas. No gunta • a sí mismo, mirando al ciga-
García Sanchiz, tras de un afectuo-
so recuerdo para' nuestar Agencia 
Los rojos cometieron ,26 asesi- ' otros en nuestra visita a Tardien dan el ingeniero Nonnenkens y mies- 4hago:;ninguna falta en E s p a ñ a ; y. en rro que aprieta entre -sus dedos. % 
natos en Tardienta. Lo h i c i e r o n ^ ^ Apena ver tanta ruina y tan- tro entrevistado de su- ac tuación en cambl0' algo puedo haccr al paso p01 $c r^sponde: por el humo ^ 
con crueldad y e n s a ñ a m i e n t o . ta miseria. Sus calles, un día ani- ] egánés y en Griñón, rememorando 
Mataron-a don Mariano -Gavín, j m a d í s i m a s , e s t á n casi desiertas. momentos de intensa emoción en la 
a su esposa, a sus hijos Mariang, y por todas partes escombros... actual ¿ont iendá las p regúnta^ se 
de veint iséis años , y R a m ó n , - de ^ ÍRcluS0 en la aue fué 3Untiioso s,ticed(hl cu desorden y a medida 
veint idós , y a su hermano polí t i- ; r í r o M Í h ^ n r M f a i n ' , . ... 
' , ^ , ^ . c i rcu lo ^ociansTa. . . uc jas stJg:iere la conversación. 
co, cton Pascual Bernal. La iglesia— como todas las de 
No impor ta quo don Mariano | lo que fué A r a g ó n r o j o — q u e d ó só 
Gavín fuese un bienhechor de Tar i lo con las paredes. E l rico orate- Fato aña<je, 
diento; que su dinero estuviese rio del s eñor Gavín, convertido . w . ¡ 
. •- . . , , . - v i —Me igual manera qne 
siempre presto a toda obra bene- ¡ e n ruinas t ambién . 
ñ c i o s a para su pueblo; n i que r e j Por cierta que Ja láp ida conme 
ga lase«mi les de duros para levan ; morat iva de la I n a u g u r a c ó n dê  
t a r un hermoso grupo escolar. N a " dicha; capilla e s t á t odav ía borda-
da de esto se tuvo en cuenta. E r a da ¡ con sangre! . 
persona quo con su trabajo tenaz ¿ P a r a qué continuar? 
dedicado a los negocios, h a b í a Tardienta est-uvp meses y me-
hecho una fortuna, y ese fué e l ses en pode-r de las hordas mar-
delito de don Mariano Gavín . xistas, y con esto e s t á dicho todo. 
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m de 1 
a nostal-
gia t r áe evocaciones de paisajes y mo= , 
numentos, acuden tanibieMi n-ombres 
LICENCIAS DE GAZA 
Para solicitarla urgentemente, 
encargad de la gestión a la 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D E A 
i enviándola los siguientes ciatos pa 
ra el certificado de P E N A L E S 
finnniininwnnníiiniiiiizniiiiiniiiiiiinninrrmrimnni 
« t H 
í 
Nombre 
Primer apellido . . . . . . . ^ B J 
esos países hablando de la valent ía fuego... 
de nuestros soldados y de las gran- ! Hemos estado. lai*g-o rato en cor-
des esperanzas de la E s p a ñ a que se dial conversac ión con este paladín 
es tá forjando. .Me de t end ré especial emisario de lá au tén t i ca España . 
'mente en Manila, donde yo estuve despedimos agradeciendo" en nom^l 
hace años , y es tan hospitalaria co- de la Agencia Earo su amable atcn-
mo encantadora, y r eg re sa ré a Es- ción, insistiendo él en sus eordjsJS 
paña m á s tarde, quizá para instalar- afectos hacia los amigos de Es^aíjl 
me en una isla, isla moral, en una qlle 110 olvida, y por intermedio de» 
tierra encantadora, donde me ded.i- | corresponsar se le acércaron."P>3 
c a r ó a escribir un libro que sueno : 
una His tor ia de E s pa ña , no de eru-
dito, sino de-artista. 
A l escucharle este sueño de es-
cribir Una Histor ia que hab rá de scr 
un libro predilecto para los aman-
tes del. buen decir y un bello relato sienten gran car iño . •• 
de'las grandezas de E s p a ñ a , le pre- | Salimos a la dalle, y el viento 
guntamos sus impresiones acerca del la gran arteria enfría un poco n ^ l 
éx i to de su libro recientemeute edi- tros rostros; pero no llega hasta ^ 
tado, " M á s vale volando", a lo que fondo de ni^estros pechos, donde.g'u? 
el señor García Sanchiz contesta: daremos por mucho tiempo el cali 
Ülmi 
traerle el m á s afectuoso saludo. 
A l despedirnos. García Sancln2 ^ 
el ingeniero Nonnenkens se estrel 
chan en un fuerte abrazo, que fué c0'| 
mo una cita para volver a cncofl 
trarse en E s p a ñ a , por la que a " 1 ^ 
T e l é f o n o 
T a ñ e r e s ds Especialidades Eléctricas i Segundo apellido • « i • ut* • • • 
Efectrícldad del ÁutomóiMie industrial ? 1 xT . , 
Bobínaíss en ^snara?. Estación auto- f1 
r i zada dé la Batería OXíYOL. 
Ta l l e r e s 1 4 6 7 Alcázar de Toledo, 16 
Domicilio • - L E O N -
| —No ha llegado aquí todavía . Re- de unos momentos de l ic iosa^ 
Provincia de « F i 1 1 1 • • « • • 
Edad 
íJS j cii)o noticias muy halagadoras píi transcurridos con este mago de 
igftSZ | cuanto a su difusión que, al parecer, palabra en un hermoso y siml><>'l<T 
•  í e s considerable. T a m b i é n tengo, aña - r incón de la E s p a ñ a clásica y t**-
• • . • . I • 7 • • * I f 
í o V i l l a n u e v a V a r c á r c e 
F a b r i c a d e A l c o h o l t s y A g u a r d i e n t e s 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r d e V i n o s y C e r e a l t s 
m i & á F m & m A PIL BIEIZO 
T e l é í o n o s 31 y 23 
.̂ -Siiafe | de numerosas pruebas de la reso-
: nancia . obtenida en mis charlas en 
¡ E s p a ñ a , donde se siguieron con gran 
Nombre del .padre . * « i g i • • • | i n t e r é s . 
Nombre de la madre . « . « « a p [ I d e s p u é s de conversar sobre diver-
I _ - ! sos temas, que . iban matizando la Cuyo deenmento lo deseS P í j monot0] l ía de nuestra intcrrORato_ 5 ra é , . . . . . K . I K X lo Ipl}}río per iodís t ico , y en los que inter-
j cita 13 oii ir? ! , i f •"• .1 § i l i • 
vecino 0.6 . • • • • . . * ! ) $ i» f «• i 
A G r E N C I A C A N T A L A P I E D E A 
Bayón, 3. Apartado 137. TeL 156i 
L E O N 
j ven ían los señores Nonnenkens y V i -
l lota, García Sanchiz, ref i r iéndose a 
cionab •• ,1 
; ' * y - r ; y LLLFS MENTPE^ 
^: i :pr ' i ' ?^7, (Corresponsal de 
Agencia " F a r o ' - ' 
Buenos Aires. Septiembre 1938^ 
^ 1 
O r d o ñ o 11, 2 
A S T R E e ! 
L a c a f i d a d h a h a s ^ 0 
n u e s t r a r e p u t a c i ó n , 
16 septiembre 193S 
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{ion el mismo título, el 
MtiiO: en ' ' 
'• t-i italiano I osaro Gia 10 ^os riárdi- surjo por doquiera en mil formas 
^Jl^Popolo d ' í í a - Es en España clomle ía lú 'voluciói 
a r t í cu lo : iraiieesa es derrotadaCn la Mt 
ano Ala r io Puccii; 
I I P o p ó l o d I t a l i : 
r t í cu lo f i t ü l a d o " 
p o r -
'^spaña. )"' Escritores, poetas, historiado- sona de Nappleón, v es eu Lspj 
, " 'J*n hablado siempre de Kspa- no lo olvidemos, donde eí bolehe 
WLata decirlo con palabras de víspio ha recibido y reeibirá lo 
R ontes, "mezclando con una golpes más tremendos. La misiói 
uva desfHK 
a) 
mentiras . La "J.eyen- ( 
no es cosa de hoy, ni de clent» 
los fía el producto de una sist 
' ^ . / ( l en igrac ión de la cual E 
:l- ha sufrido en todos los tier 
que 








ma en Europa es. pues, evi-
5t{? país constituye uno de 
>aliiar-tes más sólidos para la 
defensa dé la civilizaéióíi i'omaua. 
cristiana, medi terránea qué irra-
dia Siempre su luz por el mundo. 




^ A la caída de la monarquía , 
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ica v tra 
3aí áeM 
F a r o t l , 
u í ñ n m 
*** 
, la tía realizado su 
pueblo durante siglos ele una ma-
nera admirable. Juzgar este pue-
íi^el período t rágico due Espa- blo tomando por base un siglo de 
eŜ  atravesando, la "leyenda decadencia es absurdo y es injus-
lia resurgido con nuev'o vi- to. IJn siglo es bien poca cosa en 
la vida de una nación milenaria, 
a ia Hubo entre las fuerzas disolven-
'j.nrqiüa durante el cual la Repú- tes, que pretendieron destruir la 
¡jLarifastró durante un lustro su España grande y eterna del pasa-
jdá oprobiosa, y en la guerra el- do, intentando cerrarle todo eaini-
"ultima r a l l o " de una situa: no de redención y de salvación, un 
vjjjjj s¡ii salida, se quiso ver por elemento aglutinante que las eoa-
orte de mnchOs la prueba de una ligó a todas contra un único ene-
'o-áuiea imposibilidad de España migo.: este elemento era el anti-
|]pDvivir como Nación y de eimon- fascismo! 
jrgj eri sí misma, los elementos de El obejto principal que Moscú, 
toda civil convivencia. Pero si la de acuerdo con la masonería se 
listona de España , en los últimos proponía, alcanzar con su acción 
'.'¡pn años, es ta historia de una t r á en España, era el cercar y sitiar á 
«it-a decadencia, ¿hemos de hacer la Italia Fascista, como gran ba-
Laer verdaderamente la respon- luarte que se opone a la expan-
sibilidad en el pueblo español? sión'del bolchevismo eirOccidente. 
•S;o ha ofrecido este pueblo, a tra- Las consignas eran precisas. En 
iis de los siglos, m i l pruebas bi- Moscú, en ju l io de 1935, un ano 
winÍKsas de su fuerza,' de SU fe y de 'antes, por consiguiente, de estallar 
MI vitalidad , el Movimiento de Franco, en oca-
Mu obra, verdaderamente in- sión del V I I Congreso de la In-
jfiMisa, es uno de los pilares sobre ternacional Comunista, el búlgaro 
ios cuales reposa ia civilización Diraitroff señalaba en el Fascismo 
latina que efí también la ei- el único, verdadero, gran enemigo 
TÍlizaeion europea. E l primer gran de la revolución comunista y pre-
kperio do los tiempos modernos sagiaba la formación de los diver-
tum imperio español que abraza Sos frentes populares con estas pa-
los pueblos de dos Continentes., de labras: "Nosotros, comunistas so-
dos hemisferios. La lucha contra raos un partido revolucionario, l e-
la Reforma es, en su mayor parfe, r0 estamos prontos a iniciar avoo-
ÉSfia española ; E s p a ñ a es por ma nes juntamente con otros partidos 
tho tiempo el baluarte del catoli- que luchan contra el Fascismo sn 
íisnío; ella lo difunde durante diversos países del mundo. Sena-
odio siglos, considerándolo una lamos l á posibilidad de tqrmar en 
misma COSA que la Patria, contra las actuales condiciones ele crasis 
los, árabes, v más tarde lanza por política un Gobierno de Fen%& u | i 
fl mundo, al mando de capitanes co antifascista. En l i \ m f ^ ^ 
como Santo Dominco o San Igna- que este Gobierno f f f J W ^ 
oia de Levóla, las patrullas de una lucha real cemtra lo^enem .os 
sviiii/adas del gran ejército que: del pueblo, eoneeda-ia UPt^av 
ación 'a la clase obrera y al parti-
do comunista,, nosotros, comunis-
tíis, lo apoyaremos con todos ios 
medios y lucliaremos en la prime-
ra línea como soldados de la re- llo- escritü!.es 
A otueion \ : 
Todo el secreto de la tragedia mosos qne se han 
española está en estas pocas lí- -pUahdad de los 
neas. España era una óptima base, a u s e n t á n d o s e de l 
para la guerra contra el Fascismo.; ta l la de F 
mejor aún si a esta base hubiera 
podido añadirse la francesa • :am-
bién esto fué intentado y. tal vez. 
s i n la intervención oportuna, de 
Franco la tentativa hubiera t r iun-




i na p u b u c a ü o e'i 
un in-teresanre 
L i t e ra tos de Ks-
de. , ocupar le de 
m á s o menos fa-
acdgido .n la hos-
a í s e s americanos, 
s campos de ba-
p a ñ a , i snorando o f i n ^ i e n -
ar el g-ran drama que d ía por 
v iv ido el pueblo e s p a ñ o l , cs-
cripe. 
i " Una 
carácter de la 
revoi luc ión , p r i m e r o ; una 
guerra, d e s p u é s : ya p o d é i s c o m p r é n -
der qué es lo que puede nacer cuan-
do hay fermentos . de este g é n e r o en 
juego. ¿ Q u é era ayer la l i t e r a tu r a 
e s p a ñ o l a ? A p a r t e de a l g ú n anciano, 
¡ a f l a m a d o t o d a v í a en sus lejanas pe-
ro no apagadas pasiones p o l í t i c a s , un 
U n a i í i u n ó , un Baroja y alguna o t r a 
•otros escritores de E s . 
p a ñ a p e r m a n e c í a n m á s bien ausen-
tes en el inmedia to pasado de los 
problemas de la raza y de la vida 
e s p a ñ o l a ; c o m e d i ó g r a f o s , narradores, 
i;cetas, v iv í an y escrib'-.m fnús rj'.y-o 
europeos como e s p a ñ o l e s . Pero ma-
ñ a n a no s e r á a s í ; m a ñ a n a . . t a n t o estos 
na no s e r á , a s í : m a ñ a n a , t an to estos 
escritores (pie lian v iv ido la epopeya 
heroica como los que solamente la 
han visto v i v i r , , los m u y jóvenes , , no 
se p r e o c u p a r á n m á s ú n i c a m e n t e de 
tar ineoncíicionalmente al lado clel jos fantasmas de la progia imagina.-
pneblo español en la lucha qne_es-!ción . a lo menos ,en los p r imeros 
a ñ o s del renacimiento no h a b r á es-
líe ha que ensan-
grienta E s p a ñ a : esta—escribe el 
(¡enerad Belfprte en su libro sobré 
la guerra, española—tiene dos as-
pectos: uno general, lucha tremen-
da entre dos ideas, entre dos uni-
versalismos que aspiran ambos a 
la hegemonía : el universalismo de 
Moscú y el de liorna, el comunismo excep.ció'h 
anarcoide, destructor de la c ivi l i -
zación latina; el otro especial, lu-
cha de la internacional roja eoñvva 
el Fascismo. "Esta guerra no es 
un asunto privado de E s p a ñ a ' ' , 
afirmaba Stalin ya en octubre \ z 
19.36,' cuando ni un voluntario ita-
liano había puesto el pie todav ía 
en tierra ibérica; "es nuestro de-
ber ayudar al pueblo español" . An 
te semejante provoeación, la ac-
t i tud de Italia no podía ser dudo-
sa. * . ' 
Italia se siente, orgullosa dees-
te lia emprendido hace dos años 
contra el enemigo de la civiliza-
ción europea- Esta obra de solicta-
ridad latina no habrá sido vana. 
Se aproxima el día en que da Es 
mente agauo con aquel perroclo ex-
cepcional de su vida y de su h i s to -
ria ; el no s a b r á inventar , m a ñ a n a , y 
no s a b r á volar en las alas de t i n 
abandono hecho solamente d e ^ u e ñ o . 
| '"Una l i t e ra tu ra , pues, de i-'ecucr-
'dos, de sent imiento elegiaco ; pero no 
p o d r á ser una l i t e ra tu ra crepuscular, 
una l i t e ra tu ra a n é m i c a . -Aunque con-
tagiada de una c ier ta fat iga, h a b r á cu 
ella siempre el o rgu l lo de haber da-
do, de haber sufrido y ella la p rc -
p r e s e r v a r á del pe l igro de conver t i r se 
en. morbosa y muel le . Y l i a y , . a d e m á s , 
h a b r á a d e m á s , o t ro hecho; .el escr i -
to r s e n t i r á (pie aquel pasado h a b r á 
de ser sucedido por ifrt d igno pre-
sente y por un m á s digno f u t u r o ; 
t an to consumo de 
roicos esfuerzos 
tado imperioso, 
tan sustancioso y v i r i l como el ayer, 
y un . lenguaje correspondiente. N o 
es posible, n i aun t é c n i c a m e n t e n i 
e s t i t í - j t i c a m e n t c , qt^e se escriba y 
que se exprese m a ñ a n a como, se es-
c r i b í a y como se expresaba ayer. 
Poetas o narradores, , ensayistas o 
filóáo-fos, e n c a m i n a r á n sus i n v e s t i -
gaciones, d i r i g i r á n su í m p e t u hacia 
este c a m i n o ; toda su r e t ó r i c a de 
ayer, t an to la que se refiere a la 
m e s i á n i c a conquista de una idea nue-
va como la que aspiraba fa t igosa-
mente a salvar las viejas y gastadas, 
s e r á abandonada o t a l vez i ronizada. 
Q u i z á nos equivoquemos, pero la 
voz de la nueva l i t e r a tu ra e s p a ñ o l a , 
de la l i t e r a t u r a que n a c e r á de la 




exigen un m a ñ a n a 
"Por Poma vamos, que ya Es-
paña es hecha," 
\ locaJ « s a ingtKfssItmss m á s modsmas 
Concierto d la r tó 0 ü : C l f T K T H S G A S A 
SSforiamsni» «•íüHsasaa 9 « s e s l s n i s s M@r>í!s s 4,75 c u b l s r í s 
W T s l á f o n © 1 6 O S 
B H S E B V 4 D O P A R A B L 
lie" 
V í D U 
UCENCIAS OE CAZA Y 
CERTIFICADOS 
'Bi PENALES 
éstoa para cazfi, pesca, uso de ai 
mas, etc., etc. r emi t i r á la 
AGENCIA D E NEGOCIOS SOTO 
calle de Santa Nenia, 'Casa Soto' 
León, a quien lo solicite y a reem 
bolso, dando los siguientes datos: 
Nombre y apellidos ,edad, pueble 
de naturaleza, provincia, nombre 
de los padres y objeto para QU€ 
quiere el certificado.—Se obtienes 
certificados de planos; paravcar-
nets de conductor; de actos de 
úl t ima voluntad; Colegios Nota-
riales, etc., etc., y se encarga de 
otros muchos asuntos relacionadot 
con la AGENCIA D E NEGOCIOS 
« L a N e g r i t a » 
(FABRICA D E CAFE M A L T E ) 
Un nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el em-
pleo de los procedimientos más 
modernos. E l Malte ' 
• " Í A NEGSITA" 
es el preferido por ol público 
Para calidad, el Malte 
" L A NEGEITA" 
Exigid esta marca al hacer vues-
tras compras 
S." R ^ H w r ^ m k ^ n 
A V E N I D A PADRE ÍSLAr 40 
Teléfono 1551 : : : : Apartado 108 
L E O N 
F á b r i c a d é H a r i n a s 
de hombre y de e s p a ñ o l . Una l i t e ra - ^ potencia y cas t ic idad; d i f í c i l m e n -
tura n o s t á l g i c a , una l i t e r a tu r a l í r i c a / te p o d r á n revelarse m a ñ a n a escr i to-
c r i t o r cine no se t o r t u r e con sus re-
cuerdos, con sus emociones de ayer, 
con lo que ha sido por m á s de dos 
paña'ele Franco poclrá decir con e l j ' a ñ o s ' su í p r e o c u p a e j i m desesperada s e r á toda substancia y grandeza, 
verso de uno de sus mejores es-
critores, Eugenio d:Ors 
ma l i t e ra tu ra impregnada de s é n t i - rfeS preciosos escritores solo exce-
m i e n í o e legiaco . ¿ N o sucede lo mis - gentes. U n a nueva sintaxis espiri-
mo entre nosotros? ; Y en Franc ia t ü a l , aun antqs que una, nueva sinta-
y en B é l g i c a ? L a guerra , la sangre, x i s g ramat ica l , s e r á inaugurada, y 
l u c h a ; el hombre no sabe, no pue- con ella y por ella, t a m b i é n l i t e ra -
de olvidar ;'- m a ñ a n a i rá m á s a l l á ; ' ñ a m a n t e , E s p a ñ a d i r á t o d a v í a una 
ero el p r imer paso lo d a r á estrecha- alta y m a g n í f i c a palabra." 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
¡ PELUQUEROS I Solo empleando RA MECANOGRAFA, se necesita 
DIOFIX con todos los aparatos y . con mucha prác t ica ' y conoci-
sistemas, ANTINEA para las pintas | mientos dé correspondencia y 
con y sin hilos y CARACOL para en [ contabilidad. Informes en esta 
sortijados fuertes, podéis - garantizar! Administración. 
PERMANENTES PERFECTAS. MEDALLON con la imagen de 
Laboratorios Carasa, Rentería. E.395 
SE CEDE habitación amuoblada 
con derecho a cecina y cuarto 
de baño. Razón en Burgo Nue-
• vo, 38, primero izquierda, 
GANADEROS, AVICULTORES. 
Resolveréis el problema de los 
piensos, utilizando H A R I N A de 
pescado ' A L F A " . Una so!a 
prueba os aconseiaiá adoptar-
la para siempro. Tenemos el 
testimonio de muchos clientes 
que hace tiempo la están usan-
do. Venta y referencias: Rami 
ro Fernández. Almacén de Co-
loniales, calle de Villafranca 
número 6. León. ^ S^g 
p a ñ i a : 
ENVASES vendo siete c u ^ w ^^a-
das, de 100 cántaros, bocoyes y 
barricas de diversos tamaños. 
Avenida P. Isla, número G, al-
. macen. E-550, 
CHALET dos plantas, con sóta-
no, cochera y jardín, situación 
inmejorable, se vende" Infor-
marán, Avenida P. Isla, 6, al-
macén. E-551 
MAQUINA hacer ladrillos cemen-
to, véndese. Razón: Segundo 
Costillas, P. Isla, 4, Loón.-E-553 
CASA nueva construcción, nuevo 
• viviendas, se vende, calle Con-
de Guillen, núm. 4. Informes, en 
la misma. Antonio Muñoz'. León 
MOTOR de gasolina de 40 HP. se | \ 
compra. Para ofertas: Perfec-
to González. Torre del Bierzo 
San Antonio, perdióse, se cree, 
en la iglesia de los Padres 
Agustinos. Por ser un recuerdo 
dé familia, gratificarase devolu 
ción a Ramiro Balbuena, 7, pr i 
mero. 
L A FABRICA galletas de Grájal 
de .Campos, con edificio y ma-
quinaria, se vende. Para tratar 
•con su dueño en Grajal.—E-584 
MEDICO con 13 años profesión, 
desea ejercer en Empresa o 
Partido. Dirigir ofeitas con nú 
mero de pueblos y forma de pa 
go, etc. Doctor Diez. Ordoño I I 
núm. 41, León. * E-585 
, SEÑOR se ofrece, para portería 
o cosa análoga. Darán infor-
mes: calle del Hospicio, núme-
ro 6, izquierda. E-580 
CASA, renta mensual 222 pese-
sitio céntrico, vendo muy bara-
ta o cambio por finca rústica, 
en las inmediaciones de esta ca 
pital. Informes: Padre Isla, nú 
mero 2, portería . • 
HABITACION derecho a cecina 
o pensión, casa poca familia, 
calefacción, desea señora, niño 
• y sirvienta, evadidas Madrid. 
Ciertas: 
centro. 
(León). E-583 i 
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Carta a Lord Runcimann» s L a s i t u a c i ó n d e !a z o n a roja 
Mussoiini se dirige a Lord ftunci-1 os dirigentes de Barce 
mann para proponerle ia úntca"iona, desilusionados co 
olución posible al conflictosudete'el viaje de Chamberlain 
Berchtesgaden X Koma, 15.—"II Popólo d' I ta-l ia" , publica, con el tí tulo ''Carta 
a, Lord Runcimann" el siguiente 
articulo de Mussoiini. 
"CuaXo usted, hace una?; se-
manas salió de Londres para di-
rigirse a Praga, nadie se dió exac 
ta cuenta de su misión, ni de lo 
que se proponía hacer allí. ¿Su 
misión ha sido oficial o no? Todo 
esto había quedado sumido en 
lina especie de neblina londinen-
-se. ¿Su tarea ha sido la de un me 
diador o ha sido al final la do un 
árbi t ro ? 
Pero, sea como fuere, usted ha 
llegado a Praga con todo un esta-
do mayor de colaboradores y el 
mundo entero concentró su inte-
r é s en vuestra persona. Todos £e 
vieron obligados a admirar el ar-
dor e interés con el que usted ha 
be pensarse siempre que es un dad de derechos, u otro sistema 
"apéndice" a un "estado salchi- parecido. Por otra parte, ello se 
cha'^ " adaptar ía magníficamente a las 
Si Londres declara que perma tradiciones democráticas, 
necesá firme, nadie se a t reverá a j Tan pronto como se hayan fija 
moverse. E l juego, desde luego, do los territorios del plebiscito. 
no vale la apuesta, aunque la3 
"grandes hombres" del gran 
oriente masónico, hayan apostado 
en el asunto. 
Si Hítler pretendiese gobernar 
a tre-s millones y medio de che-
eos, Europa tendría entonces to-
da la razón para armar barullo, 
pero Hitler jamás ha pensado co 
sa parecida. Tengo el derecho de 
deciros que si os llegase repenti-
namente ¡¿ inspiración de ofrecer 
tres millones y medio de checos a 
Hitler, ésto rechazaría el presente 
con toda cortesía, pero de mane 
ra muy decidida. E l Führer se 
Hambre y miseria y una terrible p6, 
pectiva para e! próximo Invierno 
Se ha reunido el Consejo de minis- Y en la zona de Cataluña 
tros rojo. A ía salida se dió tm GÓ- de víveres es mucho más 
nmniicado; en el que los dirigentes complica 
l3Ía aceptado su labor. E n ei CIÍT ! ocupa exclusivamente de los tres 
so de las últimas semanas habéis \ millones- y medio de alemanes. Na 
leído innumerables memorándums \ díe puede negarle este derecho; 
y cartas, habéis recibido docenas \ nadie puede oponerse a la reso-
de personas y hablado con los Je j lución de una causa semejante, y 
fes de las diferentes nacionalicé- ^ menos nosotros, ios italianos, que 
des, porque no se trata so lana- ' hemos visto precedentes del. mis-
te de un problema alemán, SL̂ Í> mo género, 
-fc^mbién es un problema húnga?3v 
polaco y esloveno y por cor^¿. 4 
Tenga, por tanto, valor, Lord, 
Huncimann. Proponga con toda 
guíente, de tantos problemas fea* [ tranquilidad un plebiscito, o me-
mo nacionalidades habían Eüáai Tjor dicho, dos. 
afectadas por la inflacción de jfct [ E s esta una labor magnífica, 
ile|>ública de Bennes, salida $e llP^ro al mismo tiempo delicada. 
iVersalIes. |Habría territorios enteros en los 
Estoy convencido de que USHSI |¡ que el plebiscito terminará simple 
había llegado, en su fuero más m -anente en el Anschluss con el pue 
deberá reglamentar la fecha y 
condiciones de su control. Este i » , ' • 
. i . ^ . , ? tros rojo.  la sali a se io un co- e víveres es c o as »ra, 
control puede ser internacional, i t , • te ave, 
. . i x' ' j ' * i í i - n mvaao, en el que los dirigentes co plica extraordinariamente 
tal como lo íue durante el piebis ~ , . , nt(í 
cito del Sarre [ míirx^stas ĥ "1311 vcr el optimismo una población apiñada que sl 
Lord Runcimann, tengo la im- ^ embargaba, porque Alvarez da clase de privaciones, 
presión de que esta carta merece ád Va'V0' drsdc Ginebra' había cn- I Hasta M«tífl.cz Barrio ha y 
rá toda su atención. Tan pronto!*^0 despachos que por lo visto que hacer declaraciones a CsJ 
como haya sido solucionado este | ase"viraban cl inminente desencade- pecto, manifestando que si ^ ^ 
incidente, se habrá realizado ua • ^mic^9 de una Sucrra europea, que i hados países no están dispUCsto] 
paso más para apagar en la n t ó !mcÍoraría su desesperada situación, prestar su ayuda a la zo.ua r ^ 
ma Europa un foco de incendio I Pcro ihay ver cómo vieuc ho>' pi'oblcma alimenticio del frciltey 
y desorden, que quedará elimina j ía prensa de Madrid y Barcelona! la retaguardia será pavoroso e!1 
do para siempre. Praga será redu ^ Protestan contra la visita de Cham- próximo invierno. Claro está ^ 
cida por medios pacíficos, a mía bertain a Hitler, la mejor prueba de Martínez Barrio aseguró 
dirección * razonable y se encentra I que de tas conversaciones de ambos América del Sur, de Argentin^v 
rá mucho más fuerte y segura. j surgirá la natural comprensión del - algunos otros países democrátjc 
E n una palabra, se encontrará j problema checo y que se dará un están dispuestos a facilitar vive, 
muy bien, ya que no tendrá que gran paiso para la consolidación de Pero bueno será advertir que \\ 
timo, a la convicción de que «a 
vista de que no existe una narfet 
clara checa, no puede haber m 
zón de existencia para un estala 
-checo. 
Usted, Lord Runcimann, ¿nol^a 
llegado por azar junto a una ía-
milia donde reina un mínimo áes 
cordialidad y comprensión, ccsKOr 
la que existe entre gente de m 
mismo origen, de una misma la -
za? Los elementos fundamentabas 
de la familia checa, son hetem-
géneos y se' detestan mutuainra 
te de la manera más franca. Jié 
están animados por fuerzas cejt-
tripetas, solamente mantenidas 
unidos por la fuerza. Si esta desi-
aparece, inevitableínente viene la 
descomposición y desaparición ds 
Checoeslovaquia. 
E n Versalles se intentó crear 
llevar má» la carta de las nació 
nalidades, que la son tan hostiles. 
Para Italia es casi imposible man 
tene'r una amistad con Praga, pe 
ro con la Bohemia del futuro, es 
to será fácil. ; < íí 
L a nueva situación creara «n 
nuevo equilibrio y nuevas posibi-
lidades y lo que es esencialmente 
importante, Europa habrá podido 
evitar la guerra. Millones da h&m 
bres y mujeres tienen la opmioá 
de que esto es absolutamente ne-
cesario. 
Mv5 iáblo hermano. Pero habría otros 
territorios donde las diferentes ra 
zas se encuentran mezcladas de 
Fronteras creadas por una glu 
mada, pueden modificarse por 
mismo procedimiento. E s muy 
Bina manera íntima, donde no ha distinto cuando las frantoras fue 
"bría modo de aplicar un corte jus ron delimitadas por el Tod-opodê  
to. Aquí puede aplicarse el siste- so o por la sangre de sus habí-
ma de> 1a cantonización con igual tantes." 
Funeraíes por los Reunión del Con 
ca ídos de Ibiza y sajo Superior de 
Formentera 
Palma ele Mallorca, 15.—En l a ' 
la paz en Europa. tínez Barrio dijo "que para la I 
Otro de los problemas que sigue quisición de grandes masas (lc j 
siendo la pesadilla de la zona roja mentos hacen falta divisas, y \ 
es cl proHema del abastecimiento. ^ ocupa/ de que determinados comic 
Precisamente en la última reunión distas extranjeros realicen SUKÍ 
del Comitft de Barcelona se trató de dones para la obtención de dhí 
este espinoso asunto y para solu- para la compra de mercancías, 
cionaríe, dicen que se ha nombrado - Nos lo explicamos; la peseta 
una comisiéu ministerial, de la que ha perdido casi totalmente su pod 
forman parte los representantes ro- adquisitivo. Falta apuntar que en 
Ío¿ Hacienda y Agricultura, Se-
na imponible dar una cifra del elc-
v a í o oúmero cíe comisiones que en 
todas las ciudades rojas han sido de-
signadas para resolver el abastecí- quiere y todo el mundo la rec! 
atiento. | Piste es el mezquino crédito de 
Pero a este problema tienen qnc disponen los marxista.3 de Barc 
añadir d no menos importante de la lia para jos muy contados dias 
íaUa de ychíojfeg y medios de co- ics restan de martirizar a los e 
municación. Atitcs, desde Barcelona ñoles de la zona roja, 
a Madrid o de Madrid a Barcelona, 
5C procedía al consiguiente intercam-
bio y desplazamiento de productos, 
buscando una regularidad en la dis-
tribución. 
Desde que fué seccionada la zona 
roja, esto ya no pue^e suceder. E n 
lación con- el franco, devalua-do y 
pobrecido, no vale más que cate 
céntimos. L a peseta roja se co 
ayer ai cambio más bajo. Nadie 
Beneficencia 
Burgos, 13.—Eii cl mmi8terio, cu*nto a ,a cscasez de veh5culo¿' h*y 
nglesia efe Santo Domingo de Ibiza, del Interior y bajó, la presidencia Q"6 feco^ocer que en la zona roja 
«e celebró un solemne funeral en del Subsecretario de este departa- del sur se perciben grandes quejas 
sufragio de los caídos en Ibiza y mentó, lia tenido lugar la segunda de que apenas cuentan con medios 
S ^ T ^ ^ n f l l t e ^ d01UÍlla-. T ^ T de-1 C 0 a 8 e Í ? Superior de para £tender Us necesidades milita-cion ae ios IOJOS. Beneficencia v Obras Sociales, . > * \ ^ ^ ,n4c 
Acudieron las autoridades y el que ha permanecido trabajando re3- Asi e3 que eü la ^ * r 
pueblo en masa., que llenaba el durante toda la m a ñ a n a y toda la AMPLIA' DCMDE LOS PRODUCTOS PUDIE-
templo. Ofició el Deán de la Cale- tarde. ran ser más abundantes, el problema 
una nueva Bohemia, pero en vez d ra l y p rommeió la oracio^ f úne- ; Han sido aprobadas las l íneas de los transportes hace que la po-
bre el R Antonio Roig7 cantando generales del anteproyecto de una blacióu civil padezca hambre deses-
el ultimo responso el Obispo de la ley general de beneficencia, aeor. pcrada 
Diócesis I dándose que en la Próxima re- _ 
Las autoridades, j e r a rqu ía s del unión examine el proyecto de- S e ^ ^ ^ ^ * • ^ ^ ^ ^ k ^ ^ 
£ i r S o ^ i S f c e S S - i ^ ^ S T ^ ^ Otro marxlstá que 
depositando coronas en las tumbas ! .ye ha decidido también abordar 
y monumentos a los Caídos el 13 e011 toda urgeneia la cuestión de 
de septiembre de 1936 en el Cas-.las instituciones benéfico-sociales, 
t i l lo de Ibiza, ; j qUe iian atender a las neeesida-
E l comercio cerro sus puertas des C1.eadag p01. la gljerra. 
en señal de duelo, ondeando las ¡ vwVWSVVW.sWWwWM«W%VW 
banderas a media asta en los edi 
-•de este, se formó a_ Checoeslova-
quia, producto que j amás ha exis 
tido, estado artificial en su quir-
ta.esencia desde su nacimiento, 
que lleva en sí todos los elemen-
tos de su propa debilidad y falta 
de unidad. 
Yo creo. Lord Runcimann, que 
habéis encontrado este estado tal 
cual lo describo. Puede que se os 
haya preguntado qué es lo que se 
puede hacer todavía. Se ha habla 
do de la posibilidad de vuestro re 
greso a Londres. 
Después del discurso de Adol-
fo Hitler, han comenzado para us 
Vida oficia 
pslblt su 
irtDfi el ac 
p j l la. a 
irtwUs \* 
rtre Ch«*?ífe 
IA la hcî a 
tt»3 de ios 
wsa entre 
Uid» sabe 
, siempre t 
^•r tantc 






E L VICEPRESIDENTE DEI 
BIERNO RECIBE A L ^ l E n primei 
TRO DE ORGANIZACION Y |¿g<u|en a ( 
CION SINDICAL | s ^ % % 
îttlso; e! 
* P«r Ch 
Burgos, 15—El Vicepreside 
del Gobierno y ministro de A 
tos Exteriores, genera! ^ ' ^ aí ;aerc 
Jordana, fué visitado hoy_ poJ|fitraba sai 
ministro de Organización y 
eión Sindical, señor González 
no. 
marcha ai extran 
¡ero 
Tánger , 15 .—El comité sovi.éti 
VISITAS A L MINISTRO i 
INTERIOR 
Burgos, 15 .—El ministro^ 
terior, señor Serrano Súñer 
cumplimentado esta mañan& 
Ticios oficiales.-
D i s p o s i c i o n e s 
o f i c i a l e s 
ted los bellos dias. Podría actuar 
y realkar alguna cosa que anotar X Q U E D A N S I N E F E C T O L O S E X A. 
ios anales de la historia. Pero ^ M E N E S E F E C T U A D O S D E S D E 
ahora, el tiempo para los compro EL 18 DE JULI0 DE 1936 E N L A 
misos ha pasado. Bennes, ese vie- -
jo zorro ]i aria menta rio, ha perdi 
do la partida. 
Usted. Lord Runcimann, debe 
proponer a Bennes que organice 
un plebiscito, no sólo en-favor de 
los alemanes sudetes.' sino en fa-
Z O N A R O J A 
Burgos, 15.—El "Boletín Oficial" 
del Estado de íceha de hoy, publica, 
entre otras las siguientes disposicio-
nes: 
Educación Nacional.—Orden anu-
lando y dejando sin valor ni efecto 




v©r de todas las demás naclonali - cuantos exámenes hayan sido verifi-
dades. Bennes le rechazará. E n - cados en los centros de enseñanza 
- tonces usted le tendrá que hacer de la zona roja, con posterioridad al \ 
comprender que Inglaterra refíe 18 de Julio de 1936. 
-donará siete veces antes de cm: ' Defensa Nacional—Se nombra de-
prender una guerra para salvar a legado de Orden Público para la pro." 
un oslado basado en tanta ficción , vincia de# Lugo, al comandaüte de 
•trae l3i.ibién geográficamente es Infantería don Juan. Alvarez Bus-
\ \ m monstruosidad, por la que de quets. D R V . 
Saa Sebastián, 1S.—¿fl* la 
drugada última falleeío % mejp^M^^ Tánger 
cuencia de un ataque d# 
el ex Presidente dei CoBs^jo d# j p 
nistros, D. Manuel G a r ^ Prieí^, Pilar P f i m O 0 6 Rl 
Marqués de Alhueema*. ' 
E l entierro jse 
de, con ffran sencUlez. 1 « r i l ^ ^ <t! _ , \ '̂ . 
disposición del í W r t * * * ' ^ Delegada Nació 
I ato* #e kt Sección Femenina de F a 
W M W M W ^ | , m * i M ñ o ¡ a Tradicionalista y 
L A N E C E S I D A B NO 1 » . 
N E E S P E R A . . , 
Acude cnanto antes a áSI* 
viarla, jugando a !a L O T E -
R I A D E L A CKUZ ROJA, 
de 11 de Octubre, cayos be-
neficios ayudarán a la la-
cha contra la taberculoais y 
otras calamidades 
co de Barcelona ha decidido cam-jlos señares Pradera, don Juar 
feiar su representante en esta cm-j sé, Pujols y Fuentes Pila, que 
dad, al que Negrín denominaba ban de egresar de Alemán^ 
w m r t de Tánger llamado José de asistieron al Congreso ^ 
Frteto, sustituyéndole por Juan" , . ,. , , >T 0 
Tidarte, que hace tiempo ^I-socialista de Nuremberg, 
gestionando activamente su do cuenta al mirustro de la ^ ^ f ^ 
v j m * Barcelona, cosa que ha sión recogida en su viaje, 
«tsm^mido, al fl», con este nom-1 También fué cumplimept^ 
jtt^aidnto ele í^ónsu l ' , del comité señar Serrano Súñer J>ox f 
bernador civil de L a Corüfi3 
ñor Muñoz Aguiiar. 
'kefos cor 
êsd?. el 










i m S&* f ( M S enmarada Pilar P r i 
j JRO de Rívera; üegó a esta capital 
1 «iendo recibida por los mandos y 
:; jorarquias del Movimiento. 
Los ministros de Q r g a ^ 
y Acción Sindical, co 
ron esta mañana en eí 
I del primero. 
CUMPLIMENTAN A L 3 ^ 
TAPJO D E L M O V I H I S ^ 
Burgos, 15.—El secretarí0« 
neral del Movimiento, ca^^J ^^nería 
Raimundo Fernández Cuest^' 
bió hoy la visita del gobcrr, ? Por la tarde, estuvo en San Fer 
\ nando, donde acudió al hospital civil de La Coruña, del r t i * ^ 
de San Carlos, entrogando los t í - de la Junta Política, señor ^ 
I tulas a las nuevas damas enfer- ra y del secretario provine^ 
meras. Alava, 
P 
Sin 
